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. 1 ;Jff1certunbcn llon'flnlb2bi~4 Ub,:. IJ 
.Clff\tt iibt't E5dJh1liimtijtrAG5tutWAR'8 !==================================--"==== 
:l)i:trnooblh&tfd)i\ft. 
3. <£. ID1effi11ger, 
'.!l)icr•~t3t. 
6toilt an bet f:,auptftraBe, 3!8lotf OftliCQ 
oom 3ll ~entrol ~abn~of. 
:n , 1 a b r1 a • (I; r f " b t u n 11-
11. Jagrgang. ~ a lJ e r I ij , 3 o ill a , b e n 2. ~- a n 11 n r J 895. inummer 14. 
2( n 5 e i g c n: 
~a,Jleu, 
~" I> c r f ii n n ~ n~ 
'!Hele ueriud1c11 '"• bcr fillaucill 
~ijait~ 
nadJ3i111rndJrn 1 - abcr nicf)t mit bett 
· biaigen ~reif en. 
(l' il i ft S1 c inc r i m 
6tanbe, 
ou urrfaufen a!~ bie 233aued~ 
llait. 
Slofin & ~rcn111r. 
(~ndifolotr t1on ~. 'ii. ~cltmnc.nn.) 
ii'r\ldJ<§, gef.i13,n,s uub ting,, 
m.id)tciifl•lfd). IJifd)• Ullb 
'5tflUoel. tJerneran:e 
GQorttn !li.\ihftt. 
i>odJ[ter 9Jlo--;ftpreia .bc1ol/lt 
iir gutci! ;lunguic~. ,0iiulc 
@;djn,ciuc u. f. tu. 
\'l'reie ~b!ieferuugin bcr 6tabt. 
6. Sj. 9.Rorf e, 
(Srunb1igenl~um!i• u. l!lcrftiycrung!!, 
~!gent, tlbittaftor unb onent, 
lid/er 9!otar. 
,01~{~~fot~%~!b.;t~~~·~\i~:~ff~~i~~nr~~1~ abnrahtn 
C Jiui~;ault rr!ltn @tbll.ubt tntftltt!l "Don brm 
~fccfJ-= 1111b 
(\) f l1 s; Ill l1 l1 r e II. 
@romic~ 
· 
· • . • · · ! • is· tl!dJ "b t ff , b m ,tnig, ,8uinadjG;lf, tine prmge Untcrfudjung e!n1ulcltcn unb ,,rccljtbtlorbttung bel!efm fldJ tm 3•~" 3, \turner, c!n @runbctgcnt'yumG, · 
~1111 . . ~ ·l1t ::U•t11 ~-•'i1t i* ,:~ur ~llJUllO ])er Wcl3cnvrttl(• mr; jrnrmi t[Jt~tt rr~~Bcna~~:n be: fn~~ ~t(j tlb~n !~r trier ·30:9rm no~ nidjt fid} auf ble inidjHgfle[[ung grOl>Hdjtr 18~3 auf $281,000,000. i8on bm (iin ij~11bler in ®lin Uraricl9co, ([al., tfl n,e.1 
~('{1.ll:X _, ·<b I. ' ' (\'o kdi• fidi tmnitt mt~\' ti, nn[l<i)t \;'."\t'~dr ~:".~ :11 .. , Jnfp,f;ton b,r gaq ~l,ber metd/t l, UcbrlGtr.~ wlrb j, Utberhelbung<n ,u be[tf/rlinfen. !Jlt!nl na~mm fommtlid)er !!laTjnen, mel<i)t bn 3m @'rlannung non @tlb im !!)etrag, 
• • , .. , . . '11,~,, ~r.B l·ie i•~' oe[i,!jm'c,m nicbtigrn ~ •~ ',·> n,• b;Ub,~ p;1, unter %iffldjt I• ~,Tjr bl, J).,u,Tj·ailungm bmlt~ mti i!)ic iapanifdje llltgi,rung gcPef}l oficn cl[le Q:enfua au[ $1,200,000.000 an• 0011 $20,000 unter fal[dirn !llorfpi,, 
<._\}. !!1. (\,ronmaun, -H;."1,1.ir,n. illd.1n:p_tcqnnci}t t1cn~~l~11_!,,n~~r~t1:cr be~ ::,·~~~;ll~i)~m a:.,1; 1ul!S im l]lug~nn: ®pcnfoffuiliil~crn lltrf(~en finb, btjlD cl:;, bafi iapanifd).c @::iolbatcn ~dj inijJorl glbt, ~awmcn mcbr alG $700,000,000 ~dungm m {)aft gu1omtnm worbrn. 
!ti I '""'" ""_~ .. )'IC um brn, be<~ ftne l,\'infdlta~• btrun ••u•fff . unb nic!it unab9ongtg oon ro:rdg1r ~di bi, 3,no9m, ber Spart~atlg, llrt9ur [cfiwm @,mallt9ntcn !U Sdjul, nus b,m uracl)tocrltijr. &, 9,t /.ngebltdjl ~g,11t~11r, ~·1 !9r 
nvrr !!_, ·-- - . - - "'. • fo11.:; t-cG mc,~rnb~ue~ tn u1ofm:m ~an~, b: f. by.·, 1\. f Uc., tdt tl'I: bcr Bunat)u:t bcr ®parbii{f1et bcn fDmmcn Hc§cn; fie ctOritd cbmfo . nltyt gt"Jotlc, ll1 t .,1Jpot"Jc rn < 01,c, 
-------- _;- ---- - D,r lLbnp:obur.t:~n unb t-~m -~ar~u~ '\£j~1.',~1,,: faftt r~ u,o{Jl uidjrn dnmtn: iiutt.rn fi:inmn, fo!:tcrn mc~r in brm often, auf @runb dngdtitdtr Untcr~ o;,auth uuD . £1111bna<fe gicicf;iAcUig an onfdjit~ene 
o ... , ~,{'nor,_fi• . T • bn DL'<:J_d;eirbcn 'b1t1?t:1 bcr $tet!~ ml bCll g1_~i~r. old ll~~cn with l:!ic ~tl~c11i lluf11clgen 001Qanbtnff mn~,r au~ nic· fu~ung, bie Utfnd;m bnftlbtn unb n,ut .:IT . ~ ,. ·tl i ...J.. -t=~ i]Jetfonen_nerfauj_t unb bti .reaufoerhagcn 
21. iD<J. - J,,l a _u G .• \D:c ,,ut,g, gcgrnnotr!en ronbe, _ . r,n;" ht! ~on[urn tro(l ber ,!J,fiirn,or, bmn in bo~C1e.ltoutrnUajjm. :},t \llrtU• >!J<flerung In 'llul[!d;t. e,1-1.l:'.l.1.vl'l)T!,; • )iuJCli .r;,.. UntetfdJrtftm gtfdlfd)t. 
~U,rnn_g n'.ar m.i:.\fcf;l!:f;fo:;,_ brr \Oc~~atrr &in:.11 mil hicfm 2ln1tt;'!rn il~e~rnt /.., ilbun~ 3•nr; 11 ~ hDcfJ nldjt umm btt firn t:itt 'itbodi [liab:r, ofnl!o9I auf ftbrn IDer japr.mff~e ffiHnificr btG ifoijn,(ir. · _ £ewiB oan ~re,r 111u1be bitftr ~ag
e: 
ilh~r tc ij!l~lll!ll:l\l_:._~( gtro tbi;;(t. _Je1.n~ ftin,mmb:n .... filrtilc\ bta~tc o_c.t Ru ~t1!1 ~~~~!tr( nla)r ~p,:\ii~(i~ cin \0;d]htnbigu fi'"l11fttn ~iuo;i'o~ner' dn ®pa,rfnf!tnbll~ tigen, fil?u!ju ~uncmltfu, ~at ncimUd) ® r f~l r ! fb•· in .ftanraH ([ft9, IDlo., non c!nc01f.Strafi n, 
uor_ e.l}li.:.B l;ltr i.e:lt~ung_ untc_rb1tHc.rr ,,.S-11:~n•~ ".{\3edl1J , tn ~dqcm ~uoJI ft , {ltbtt~e~ mar in itncm ~"goltrai mlft1llf nodJ.?tine1.rn11 fitlbm@:rf(Qdnun, am 16, SDqcu1bcr in ~otlo dnc 1mt, - a a o a~n man angt au, .. rauber mit ctnem Sanbfad
 ~u faobm gc:::: 
uod;i b~.m,,r~.~" b,<_ll ~'~"
1
'~ iur '.Cl;."~'. .;i "', ;_unegn.rnbc illld;rnautfu~~ ·':'; 1;i.-, in illrctttcn ber ,fall, lnbcm bamal~ g,n' ~cr;o,. 5Ili, !1ludjcr;a~l nimmt bau, lldje (!',!tarung folgenbm 3n~alrn abg,, "'r..,"3;'" unb DOI -~r'~ fjmr;11~mer:•~ fc\Jfogcn unb Par6 <lnig, 11:agc [potet In 
unb ilhun;:_mc1en, ~ptln:1,r, ail ~-,L: · 1Irt1rn1tt;1m in ~oncmHnA mt: unicteu; D-tm bot!! r:n amtdfonli~m ~onhtl_at trnb anfc~nH(Q iu unb audJ bie !Berm,~, gcbm. _,.,,u'tcn, m~n man a~ a t et nc, H iJofgc uon @cijh:ncrrOJiitterung. ~el
n 
Pitut !"'/'1?,an;t•oilag,', ,auf wcid;ic; _fi''.9 """'"' ,wfmt?!1am g•m.•d/l u.:b '~ ttl, ttod; bcr ~d;tige bculfd;e ®I. 2outfer rung if\ in aUm Stontml!afjrn 1ieml\dj !IDdl cntfcrnt, @<!trnlttijat,n in ~!ireb, ~•lli?'r4' <:>cgldjt f!ic !~ ISp~rltu! gt'§t, In !!Jclgt,n I,6euber !!lrubcr mutbe tclc, 
bi: brn:o.r.Mjd;rn !lllt.fil.cbcr .b•~ ~-":: fcl~1lvcrµi!_nbltdj f)cng<Jlult ~utt_,,._b,§ lfr·t iDr. 0tor!loff uorflanb, btm man glcidjmo§lg (etma 4 3 D. 3 ), nur bl< 3u n,rrrn, g<f\e§t illlut[u bl, !llnil6ung rn\1 1,0 c gu/b "'\'~ • un an L mm grapqt[di Jl'mndjridjtigl. 
/:~~~'\!,'."~~;~,i~~i "a"~tfi· s~r:~~~ •~''li,W.'.\'~~;; ,;lll~;~:~~~~r~t:1!:; '1 ~nerf~~"1" rntaftcn oer:•i1~1t.!•&~~; ~?t•1~n~b~tf9ilg;;,~0~mrni~n\"~9~•) !:l*'\J~tit~0rf~r[::r !~~~:alt!:: i:; ~"-11),:t :~ri::;CQ: ·~ugrnmt3ilnbung 1========== 
[jatk. 0"~" 9u1t, .!"an ,ildi b_"rilbt1· iaUtcn ,i tlil~<r ""fangm. @'• gi!ot ?.'.::~:'. •-;:.;f:;~ '~';!t~ blt,o,~. ~!ber 1;.9f\, m!d/,J 08,cr immSr crfl ein QJi,;, Sdjulbigm iu mnltt,ln unb'bt, tliqrc 6elm \llftr~ !!Jon bcn ~!ugen,nt;unbun, 11!:!Jieago \911:0ll~ftm,t!§tadl 
gult~i~t, bcq; blc ®,1guJit1~fcut.1 ml)t, §"arme:1 l~,. OHm b1efc~ £;1nb:9:, uitf bt1v1 .. rc ~~ dJ !l - I bt'tS i•nter bcn ttl' tee @ifammt·arJI auH namHd) beg Bltid}e~ ou matren fit l>cruft fldj gen mttrtfJrrt bt.l Oeurt~tHung tlc9 ~fer~ ~ott1e1n.00nl. 
gen ,4,·m ,:.:r,'.'!:. m9,nca fcUrn. :::-tld;cn j,u 1/unimtfiinfJig ;),lj"n j,b,, ;i~r~1~' ,::,: a~B~~i:nl.,'cu,. • 24,69 ,. J) , wo!jr(,:i, 20, 44 ', . .i:;. auf. barauf, ba§ bl, japa'nifdJ• alegierung b,! ljauptfdqilldj bi, tl!nt1ilnbung bet @eo, IB. ~iarl~. ~omm![fion~,.i)iinbler, 
tin~
2
:n,%'tu;,; ~,f;:1'.~u!"~i~:1 bi:ll/l,'. ~:~r:., ~;:~GJ,:~.~u:fl "'t\~~:,ii:~~t r::: (JU. (Staat!;tg.) ~l1o~!t~:r~b 6b~c~a1r:~0 .~r·:i; :;;utt: il~~,::,i:;e/;:t ~~~!~b::g 1;~~ :i~: ~·:.:~~li~bljlj1,'/: f:i~t ~~~·~~;6·4 ~i,r; 179 illl. !J!anbolplj (S!r., 0:lj\cago. 
eitm :Si,jammlung i,:gic,gc<r ~urger Jlllon;ig :Jal)rt" •~atfoo1l1dj :nit ,Ucrlu;, · ,. (C!t ll:onlrn DOU 60 _ 600 ;m. entfallm. fd)teltungm ergrifi unb boB lljr< !,:lo!!, IBodJm !ieber cln, nnb j,telmal ljln!cr, ®<ttrib,. 
am 9 n,i,mbcr anncnommrn mor~rn ,qeugt tn,,rbm. 'l!uf \o[d)rn ff,,rnrn t.ln l•nGllfllJ,<iimc:traiut ilber b<n --~-- unb ID!ilito1btljB1bm 06er bl, In \llort lost fi:<:>purm, blBgfo1lldJ.c(!'rbll~bung ·19tt ,n ......... ,.,i\iii!r _54 _ oo 
warm unb wo,·ln :5~mpotljic utit bcn ~., roi'n~< es fid)<rlid) !luger geljanhlt fem, _ ·•'IJ!~lfdJ•Bmer1ra~e11 l.!l<• ~lrtljur au~naljm~m<l[e oorg<fommcn, ctfolgt.. gunodjjl gemoljnl!dj ltru6u_ng. -•~igfotl!'. ~ _ so 
_ meninn ou½J,~t.~>l_t,._wlrb. c;-c (&u~oru ,tr,n !;fui,\e"bau -ilani.,_oufiuge5<n1 ~b:li.-;..;. fdj4f1~ .. - . -·· , ®le nrntrtlJ• fl!lfen~roburtlon. ~trlt~ung [o!djer !!Jorfdjriftm tt,f ii,, ber burdJ~djtlgcn f.jornjaut, bann gdb, tl•fcr •••••• · .••• , •..•• · 211o ~ 82 
- -,ildjle"iiudJ 'cine ,BtlF0ur'@i:frn~1g,.,11<~ mrn!\lfm..11, i\[ii'cr)i bnjilr !11 rcbu_ihm \Der oon dn,r fl•~amm!am[djm ua, ~aut e\r.em ,!lerldjle be~ amerifantf djrn 1rnot [lnb. 9tunc filrdc ln ber norbmn ~ugmlam, •Rogg,n ..•.•••••.. , , ·- 43 _ 52 
IDletoCTprnb!crburtau9 tn l,:qj'togo <in. bmn roo cine \jrudjt ntdjt mrlj, mu miiie f\ammmbc, fdjarf unb unbefangcn [onful! eitepljan in ~hmaberg an ba9 IDt, 6ti i•~l burdj bi, Uuter[udjung !U met, fpilt1dll,gcnbogen!jaut,!llmoadJlu~g ®<rjlc •••. , •••• : • •••• 53 '"". 66 
~~~r:tu~tcl~~'~ ~;;~~ ~llu~:~'"!!;: ~·~~:;;li':~o~1ti~:;~;~ i;~";n'~::li~:.~ ;t:t~\~f~1\~0 \J;,~~1t~ie:~ ~:rJ\~'. ~:~m~t::t1:"tc;;ll ~:J::ti:a}4a; ~%::~t~·~,'lr;f.~\at1~ ~·.~~:~1t :l1gr~~b,1~:~wn~~.~ur.r~~!~~~t~~.~ 13;~::~:;,J~~ l~O !!lf:nb i:i~=i:i: 
l<gte « fidj bi. ium 3, :}nnuar 1S9b. illlcc:gm, a!G filr brn clgcnrn @,ore_ullJ nenm ®djrift "Thing• of the llimd" itonnm !Jlo9clfm probu3trt, unb bl, &t> rung iljnr .ream,raben burdj bcn ,l'cinb !!llil~[td)e9 (!'ntj!,ljrn, l!ld)lfdi•u, !Bmb,, Silt<r[djalc • • 1.10-1.15 
,ti au g tlladj :l!nnaqme ctli<jer un, nil19:g, an3ubourn .. !ffi,nn orbcntltd;e ilfier bi, in unjmr U,bcr[djcift genanm, frnprobu!t_!pn m!rb a(! ba! .!1laromdcr ocrfe~t, japanlfdje 11:ruppen In uniie• ljautrBtljung, \lluplll,nomngung. 3n ppcorn fur 100 \llfunb .. 1.50-\,86 
midJti "!BiUG rou,b, bi, v,batte i\b,r \jarmtt 0,11,H,r!m. fo iu nerfa~ren, fo illlrnfqmllafle ualg,nbeo: . bcB tnbu~rt,llm ~,brn~.• angefe~cn. 1liljmbare !IDut[j. l!)t,fc illluilj murb, bcn .8.mifdjmpcrtobm "!mnt man fie nur Sammi,n. 
bl,IJJait,tgelboorlag, forlgelc~t. ~oomb! routbm_ n, !etn~ !!l<1lune m,qr fil9lrn. ,\Da~ b,fonbm ianer b,B ~mm!a, il),utfdjlanb allein ;iigtc etnc ne11g, Bu• ourd) bcn majjcnijaftm !1lerfudj djincft, bet 111tlldjer l!)urdj!eudi.u?g· !1le[onbnG l?lcefaam<n per lOO\llfb .• 7.50 __ 9•00 
non !Jlcw Vorf fprodj filr bi, ;/Ja,!aoc no~ tvilrben fi:btdtonlurrrn,b,rgrofi.•n ntro I~ ba•. atljcmlofc !!l,nrebcn, mlt nalim• tn bet \)lrobuftion bc!ft16en, unb fcljer ISolbaten, In bet !llcr!!e\bung al! tnlcfit\g aur_u•PP1llung tf\ bl, tl!rmlt, iiladJGfaam:n pct lZluf!Jc!..1.30-1.53 
unb !B_,U DOit 11:uo! gegm bic[clb,, !IDet1rnbnucr __ 1:11 n<um mi,nm unb tm b,m er naclj (/,;rfolg ltadjtct, morunter er obgleidj ~nglanb !<et nod; cbcn[o oiel mompen ,u enllommcn, nod) unbe, tduns b,1 lnnmn ~ugcnbruif~. .!)!m tinwl!J , crioo \llfb ...... 4.80-5.75 
ebcnio !Bomer! unb ,!lt~an. l[)arnuf nod) nmmn ,:,ubcn fpilrrn. (!'t~ iinrcm, g,~10Qnli(ij @ell uctf<eljt. l!lla! immct illcgeif•~ protu;lrt, mtt \iJeutftljlanb unb ialjmbom, fo bafi !Radjc oljn, Untet[clicf, oe! n,m man f!dj gerabe. nor baG \Jlferb (iun ar~;ii . • • • .. 00-1.GO 
f!lerta•u" • uidd/<r ;,_~a !)]erfanrn au ernaljrrn !J,t, mit illuqc o<rbunbcn ljl, mi, Dla~bm!cn ijranfrn/1; 3ufa:11mrn, fo bcutct ber l!'r, bnnH geil61 tvarb. 5Ilaburdj, bafi it~g unb unt,er[udjt burdj ISlrm!Jcn mlt !Jclgc, fmliI~t • • .•.• ·- 75 _ l. 25 
' g b,ou~t [ur t[jre Untertjaltung filnf!lg unb ,!J,trndjtung, n,rurfa6,it i!Jm ,ine 'l!rt lrng bod)/ auf unc P.ctlg: !l!~na~mc tjin, fiir 11:ng wi,bcrljoltc djln,fifdjc ISdJmn, unb illltllel!ingcr, _ ob _ein gleidjmd§lger >!lc•lfdj:r \lllil!~tt .. •.... . . • 75. 1. 25 
, ,e,,1t)el, tm ;'jatjr. m,nn er mcfyr "" iion @cmlflm~biflrn; er fdjomt PdJ, un, woburdj il,tc llunatjm, gmd/<fettlgt mlrb, l!<tleitm cntb1ift wurbm, jlc!gert, f\dj 5Ilru<f vorqaatm, a§nlidj, am mnm man 
!ollc <J;:~e~ung be, mn!ommtu icugt mlt ;/Jerlufl, fo mvdfl er fi~ alil btfdji!f'igt ·u [tin i!!loljrm> er lfit bafi \iJmlfc\Jlanb ttj:n balb nadjfommen blc !ffiutlj japanifdjcr ISolbaten ;u lmm<r eine @'il<r6eulc auf !Jlcife mtterfudjt. . 5nt1,rfh>ffc. 1 2 60 
· ®trncr, <in jd)ledjttr @:ftljojtonrnun. illlBgc er ben!t ;, n/e u~r tu bet ,Oanb an be~ m!tb, uttb blnnm St'uqem als l!'ilmpto• neum @emallt[jatm. illo brr inr.m IDruif g<1ingtt If!, bort !ti!", per ltona,. • • ,._ •• 1. 5o-l .' 0 
Ognc auf bie lllcmilllgung bir tl!r, bod) aufoebrn eim n,rlufibringmbe SH< l<ifi'idjrn' \mar!t~etidjt. 3mm,; furdjtet bu6ent natlj bm Iller. @ltaatm bcr bcbm, 3n miirbigtm unb cb[,m \tone· fagt mufi man !llerbadjt auf (!'nJ,unbung ID!ibbl!ngSI bo ••• _ • • • ••• 11,50·-12•5 
~,bung!!oflm fiir bie @infomau,;:flmer oalitat mil b,m g,ojicn illl•iienbauer b,, "e't:JJaii !" oecg,ficn ob,~ etma9 au ocr, tenbfl, f,ln m\rb. 1)er 0:onful fdjrribt bann iJJlutfu: S!)k japnnlfdjc !Jl,glerung ~abrn. ISpotcr mtn,[jt: !lluf[clncrung .pajer, uno .!tcrnftljrot ••• 25.00-26·C~ 
Im le:ongrcfl ;u wart,n, ljat ba! <:>dJat '1\lejlm~ unb mil bcm, [jafm\ofm \iJa~o_n• nad,laf~grn, unb baburdj cine @Jelcg,n, bm (!:rfolg ber ID•ulldim l[jrm un,rihiib, bc!lagc lief blc un,rmartct, !1lerle~nng b_es !ilu~•B unb 11:lefcrllcgm b,fjclbm, baB Qm, 11:tu,ot~g · • • • - • • • 9•50=1!·~0 
btpart,mrnt <In (l:rqcbung!fg~em ba!u, (brceehesles Dagos) oon !l!rgenltmtn gcit;u nerfoumm 6ci terereinrn \iJol, lidjm !Bof}re6ungrn 1u, mu, illldr!te 1u be~ non ![jr j!crn aufndjtcr~altmcn {ju, ugentljun,ll<tc tliif b1! obmn &ug_mllb,s, om, Uplanb · • .. - • • .. 5.uo • 0 
aufg,[leUt unb oerofientlicljt. . , unb f«n< &ufmet!iamt,11 n~). anbm lr.r rrljcjigrn filmi't,. \i)lei, filrbclt!fiafl. flnbm. IDutdj bl, tndjtig, Organifalion manltiirngrun~fai/t! burd) dnm 11:ljeil bi: ,Dorn!j,ut , mlrh !tft6, 6laultdj, ob<r @itrolj • • • • ·- • · · · •• ·: ·' 5.oo-
8,0 
:;)eber ,!)urger bot Un!on, g.leldjrn. 0" \iJing, bcjc!jrdn!rn - au\ !rn\ltge @c• biL[,~ unnu!fJorlidj, 'l!ufpoflm euf c!n, non illuffu[jt, @e[,Ufdjnf,m, butdj bic l[jrcr lttuppm. 'l!bet fie protcnlre l"' mte mallg,[djltfim:H _@!al, bie illenmbo, J<lbjriic,to 
;:b;"~;;~~. ::tdj~uf:~:~! !ll~{li~;.:t~~ ~~1·~1,~"g,~nra~;t 
1
::~:/":u'idj
1ot~~ :::a·e:!)~t;ba~;;~ ~:;rg~!:·;:;,1;~ ~~; g~~f;<l!b;1n1~:r~~·~,~~gun~·;:11 ~W.m b:: ~;:~~1::~·~::1i:~~~~· U~b.::1;~~10;:~sf,~; :;~!~~ ~.1~t;:~~~:~r~1:,11 :;:·:~,~ [;;~~;:~: p;:r;:tL::: 1. 1:= ~.~~ 
@efdjaft, t~u'. unb ba etu ;)alj,eGm,fom. @ralWUtb n_uj fold;< ~ctcelbtfortrn, btc trngrn TjB<!:P otrbcrblidJ;' e! 1erPott bm tlolge b<r :;)ntcUtgrn1 bt! .!hnfmann9, g,[l,Ut, bafl bt, non i«panif~mSolbat,_n unb uer1mt, ba, 2m[e ,elgt oftma!S 0UiJ.' Jl:ar!•fftln ••. • •. • • .1.50- 3.co 
men non >
3
oOO !jot, mu~ ba,on b,m for bm ;/Jtcl)flaub natljtg finb_, btr !1d; ®inn fur uorm, fiir @[ddjmali unb illn, flanbc! finb-b!tf• !Bei]cebungen oon (!'r, ml§~anb,Itm ang,clid;im djtncflfdjm (!;1, 1Starpun!1<, ;nmulrn bllbct f!dj fogar ffiei5,lilotnrn, ptr IBnf~tl. l.60- )· 15 
©toucrloUe!t~r fdnc! ~•fln!rn, ober_!J'.
0 
anf bcn i!!lciben tummdn folltc, bmn mutlj. fo!g bcalelle\· oI1nm bc\nafJ, ofJne ~u,na[jm, djlmflf~c grilncr eitar ouG. Selim trill bl: @run, ~rofm, • 1.40- ,.75 
er [ctn, @efdjaft, am '!.rembtr. bcb<tn,,, ii!adJm j,~t bem !!lleiim unbbem !Jloggm IDi<[<r ,r9pu! be! fil,111 ri!antt~ if\ In ~--- Solbatrn g,m,jcn finb, mddj, [ltlj In bte itrauf~cit an 6cibm ~ugm 1uglcidJ auf, 8mt<~dn1 • 4
0- ~o 
am ober oor b,01 Lilllar; 1890 ctn< 6e, blrncn, mcldjc @ttmoenrtcn er in ben aUm 2,tm~ocr~altnificn fdjn1ll, fdjarf ;ll!t u1i11 8•1lcn Im edbtn, Jtfeiber btr dj!n,f![dlm !!lnrget g,ft,ift meijlrnSmitb ba6 anbm &ug.' crjl ~rgrif, !/llcf§cr gc9l, p:r 100. , .• 2,5?- 4 .. 0 
fdjmorm, ¥lu~fage cmgeb_m. . , !,~ten ,:!agrrn ~!! !!lerlu~ oer!auJt f}~l. unb !ura angcbunbm. .;'jcn Umgang, g • _, , , • ljoltrn, b!e lang, vor b,~ filngrlfl in f•:-, ""J" baB !tanh erb!mbel 1[!, ;-- Sttaiu!,,, l!loa,r., un~ 5il~tn:dill, 
5Iliefclbe muti allcB (!'tn!omme~ l'·" illlrnn nun bt< !ffid5manbauf[adje m• mil \jrmubcn unb !!lerwnnblrn uraurn Sl:l!e ,!Jl~11>-- Vo_rlc, IStaaL,dtung illlafle mlf[o~en maten uub 1,~t ooll lllm tl!m cinauglg,B 'jlferb •~ alfo untct bt<, @rnne fil<pfcl per uali .. 1.50 - 3.50 
'!!rt clnfcl)lleacn Dom l. :}onuar ~•~ ;um folg: liugcr >l'rrocigungm b:~cuter.b r<• unb !tinbcrn, ben!t er immcr .~ bie @1, fdjrieb !ili·;ltcfi: \llla9,mb ~g fr?gcr baB traum auf tie illlenf<ijlidj!<it bcr japanb fen Umjlonbm nicgt !11 !aufrn, h ,B ban (!ldroifnetc!l!,pfcl. ••••• 3 - 11 
31., \iJ,;emb,r 1894. !Iller mmtgc_r mi, bu;irt [eh, roirb, [o bleiben mir f,eilidj fdi•rte unb fdjeint ;u fasrn: ,9lcgntt il!Jetflilfflgc ~aµlta( befi OjlrnH T•,il nu!, fcl)en 11:rupprn iurildC,~rcn, !ffie\t ml, ar.bm ~ugc wa[jrfdjdnllcl) ocrlterl. - <l\rnm ...• , •.••• , • . • 10 - 15 
$3500 cin11aljm, braudJ_t Mn, ~ 11 ,uge ,u mit eiucr grotim \lllenge i": !Bebat'I, mit mdne ,D~f[idjf<it fJodj an, brnn 3,11 [dJlitli!ldJ fcmrn !IDrg 11aoi bcm illl,f\m fern!, bas mir!lld) @tfdje!Jm• o,[cl)ont, i)\e llllonbtHub!Jetl if\ ungellbar, fie g•• ~f[aumm, g,trodmte.. 5 - 15 
madjcn. ~an aun,1ufuU,nbe. ijormular ,tma 330. 000,00? f1;uf9,IB bitftB :;)o~r ljl @clb.. IStinet natiirlidjm ITTe!gung bagntc, um b_o:t mt~b.dngmb, !Ber, gen ,u mollen, ~alt, bi< japani[di< Ille, gort mlt ;u bcn @eroolJrGfegl,rr 9ladj ;pfirj!dj,, geh:odnetc ..• , . 5 - ~Si 
bajiit mi!Jalt all, &~nna!JmequcUm unb unb boppelt jo otel m 0man;lg :;)a9rm, mtipric!jt ,6 eine !jrau mit ebtti[o wrnig meri!Jung •~ f!nncn, [djd1,l fidj bit @elb, glernng an b,r Uiiier;eugung fejl, ba!i ncumn Unterfudjunnen foUm ~ara~tm !lpfditmn, pir !!lor .••• 1.50 - 3.50 
au, g,pattetcn &b;ugc, wcld),s at1~g,. unb bicf,r !!Jibarf bhiot aud) bejle(jm, un;[i~t1bm,~~etrat~•n al~ !auftc er etn f\rom gctgttlt ,u ljcbrn unb ,um g'.ofim s,ttcne btt inpunlfdjcnSolbatcn audj In ale U1fatljc gtfunbm worbm [<in. ll:ttronm pcrl!lo, •••••• 8.50 - 5.00 
filllt mcrbm mufi nebjl ~lngac, bcr fel~fi m<nn blc !jelber b,r !l!rgmtinijdjen ~fcrb. urcubige &,;ignifl, flnb. IIJ,n ;i:9,il nod) hem ISiib, iu i{,e[lcn; 1° •~ !!lot! 2£rtijur niemale ble 'l!b~djt g,, - !Jur !Ju6mitung oon ,Oillf,nfrildl, 6anan,n' pet !!lundj ••• ~o - ,.co 
!!lrutto, unb !Jl'.ttodnnal;m•n:. no~ ~fl, !)l,~ub!i! ba~ IDloglidJfl• ljcrgebm, um beinage ,lirnfo unmirreommm, mi, trau, [djel_nt fap, alG ob bl, fJarlm 8<1tm, bi, gmfdjt gace, djlnefifd)m !Jlldjt,ISolbaten tm. ~rb[m, !!Jognm, ~infm "·, bic l!llcinlra~bcv, per .!tor~ 13 - 20 
<ljcn le~tmn b,, ,mttproJm.tgc .__t.uer illldirn nndj &uropa ;u fmbrn. \iJe~ljalb rig, brnn ocib, flnb Untcrbredjungm brG \llmob, bcr @clb!l<mme, m bcr marm,n etma~ ,u £db, 0u t[jun. ISie llJetbe bic burdJ !angel Ei<gm fcljr gatl g,worbm :Salter. 
au cntrldjtcn IP. . • milffm mir \mmer <In gra5,1 !IDei;m @cj~oftcG. ::Jn er arm, [o ar6eitet et !Region bc6 EnnbtG mmlg g,fpurt wo.rbm illlafJ1Tjclt, bic gan1e!IDa9r9tit fo6a[b alB flnb, obcr fdjmcr wcig !odjm, [cg, man tlilgln 0:rcam'."1· .... , . , • - -23 
~In b,m uormular b1tgefugt,B mm, nrobu;irmbeG ~anb 6leibm, aber cil glebt in her ,Dofinung, reli!J ;u uierbm; ijl er IP. illuH ten lie,uglidjen uadJ[cl)nftm tljunlidj o,roflmlllcfien, unb fl• 90[1,, am<l \tag, \n !alte! i!!laff«, giefie bic[,G ll:reamerv............... 20 -21 
bao1t ma§ nan bcr b,trc~mbm \llerfon teim oernilnftigm @rilnbc bafilr, mcl;r rdo), jo arbcltti er au~ uurdJI nor !l!r, If! crfldjt!!dj, bn5 illltUion,n non 5IloUatG baii tnimi[djm ble ofimllidje illlelnung bann ab unb lajj, bie jjrildjt• weitm eln !!lefle S!)airv ..... ,...... 18 -20 
unter,eicl)nd mcrbm, morn, befdja,orm ;tr ericugm, al~ roa9r: Jl:luglj,it uni gc, mutq. 09ne (!'nt[diulblgung fonn er in bm ISilbjlaatm filr trn lllau n,u,r ber !IDclt auf bet ,\)ut nor fdjmer il!im 6t! ;mdltagc f!,ljcn, morauf fl• ln ill•• 8loll!iuttcr-,, .. ,........ 13 -.16 
mirb, bafl arr, ~ngalien betfclbcn mal;r bld<t. ®rnn bann ,m, anbm @mer«• ~dj !cine &rljolung gonnrn, am moll!, er !!laummollm,ua6r\len oermcnb<l murben lricbmm filng merbe. gmwajjer ober, mo fo[dJc! nidjt;u tjabcn, !!lat!butter.............. 10 -u 
flnb._, __ !IDmn 3•~a~b _blef< '!l~ga6m bl6. tlon bm !!li{ug In bte uurdjm bet al<m fagm: ,!1littc mirUldJ um &nt[diulbt. unb ~ll• ISplnnm!m mit lllef\,llung,n !Jlun gcbcn lanbcr, meldje tn bcjllllirt,m!IDaffctgar ge!odjt werbm. <l:lcr. 
1_um J, illlontag tm illlar; 169, ntdjt ab. \jarmm f\<lft, bann mag !IDel0rn audj Im gung, bodj m,ine @cjunbljdt obcr bit uber!Jauft flnb, ml: audj ba! &ifmbaljn, bic (!'inna9me r mit an, (!'in ge[jorig,1 !ID:ldjlodJ.m her .!)illfm, [yrl[cl)c ..•..•.•••....•. 17 - 18 
)taltet obcr falldJ mad)t, fo mufl ber .It_!)!, on·m mleber profitabd fcin, bmn bte m,inct \jrau ocrlangt bleG non mlr. • ;Journal .11:ge 0:ar !Burge bajftr if!, ba!i f•~cn, !rob ber \llnrtdlldildt (!:nglanb'n frildjte tn, ba bicfdben non \Jlatur fdjon @:ingclegt, •...... , ...... 12 - 14 
lcetor _ benftlbm norlabm unb t, 11 m !)<It mirb !ommm, bafl audj lm illl•P•n ~incn !Brltf fdjrellit er in _ber ~rt ctn,~ man tn [ilblldjrn ISt~btm In _bm l•btocr, filr \l:Tjtna, oflen ;u, bati 11,Jlncflfdj• Sol, jtljmtt n<rbaul\6) [lnb, burdjaun not[jwm, xai,. 
@,fit.aft ein,l<[jm. ::Jm \jaU •;n. ~r'. ration,!!, ~•nbwlrt~c tgotlg fein mu.ff•?• 11:Liegr<mmo, unb er wilrb, am !icbflen iloffenen ::Ja[jrcn ntdj. wmig<r ; 1• [jun, balm ,o marcn, meldJc burd) bit iuerfl big, mmn ber 90~,, !oflbarc l,,l'imcllige, ita[, (ilmctifouljd)er l)la9
m) .. 10 -10
1 
nadjlafi\gung ober !IDdger".ng " n- mi, bl,s i<bt fdjon im Oflm notg1g •il nur buri!J ben ucrnfµrcdjer nb,n an! bet! ID!iUtoncn IDoUnrG In bcn au aon Don \gnm bcgangmcn @reucl bl, l!llutlj Tjalt g,nug,nb iur ~u!nu~ung gelongm tl!ing Sll,J Iacrfajc 8 _, 01 
galim 15cilmo ISt,ucrpflldjttgen legi ber unb bie [dllidjte !!lobm6carb,ltung ber uurcl)t in ,in ilborflfifflseG @e[prn~ ocr, '5trali•n6aljnen mlt •lcftrifcficm !!lctricb,, ber japani[djcn .ltr\eger megten bet bl, foll. !!J ttfiiif "'' · · · · · · - 9 -io 
.ll:olle!tor tint IStraf, oon 50 \llroJml filbmneriranifdjrn ,l'<lbcr wltb ficgerlicg mi,Mt' 1u wcrben fo,vlc~von elc!trl[dj<n 'ilnlagcn fur tl!r, japant[djm Off\Jim oergcbcni tl!inljalt - ®p:lfe;mie!icln, weldje ~cl) b\o ium ~-r li c •••• ._ ••• • .... , .• B - 9 
tel !Jladj!afflgMt unb non lOO \llroirnt fdjncU bi, @'r[djopfung ber i<bl munbm tl!r fcljnl fldJ n~dj ber Belt mo er [jun, 1mgung 0011 ~ldjt gcfl,c!t gal. !So gat 1u tljun jucl)tm. nodjflm !Sommer gut er~altm follm, tttt urger···;···· • • ~; ·; • • 
bet falfdjcn illngaben auf: o,llm t,rudjtoarleil bemir!cn. 5Ilit am,, bert patt filnf,tg illl,ilm tn' bcr IStunb, i•UI !Jlcm Orlean! JOO unb &tlanta 64 (!'G n,91 fefl bati bic cl)lncf!fdj•n !Sol, milff•n ;unodjf! nadi bcm ,OerauDncgmm ll:t m~tg .. · ' _ 
. !!Ille ll:orporationrn unb filfjociatlonm, ri!antfdjrn unrmcr, w,ldj: Im !IDd1m• falj!cn !ann; unb mogrcnb jdncr rafdjen illleilrn (Strn~cnbaljnm mil t!,!trijdjcm balm oon Ob,~ ~er iu alifdjculldjm @e, auj btm uelbe recgt gut abtrotfmn. Sdjmeln,, leidjt, • · • • ••• 8•65 =:·:i 
ttngelmijll,Je m\e frcmbc, bl, IJltr @c• nnbau p,9m follt<n aljo ootf!dJhg in fialjrtrn b,n!l unb fptidjl er immct nur !!ldtlt6c, roa~rmb 59 anbm fiitlldj• malttfJaten gigcn ben ueinb aujgcfotbctt ll)arnacl) merbm [le, oon angaftmbcn !Jllnboic~. · · · · · · · · · · · · .3.lO · 
fdjoft• mad)en, miljjm :;)aljre!6:rldjte b<r @cgmw~,t nnb TjofinungDooil filr oon @cftljoftm ober \lloliti! mcldjc lc(p IStdbte mil foldjm 'iln!ngcn non wmiget mutben bafl @cneralc unb ljoije !Beam!, !!lldtt,rn unb @'rbc bcfreit, In einer lufti, Rliibcr, · • · · · · · • · · • · · • • :·og -~·gg 
ilbcr i[jre (!'inna9mm unb ¥luDg~bm oom bi, 8u!unft [tin.• fem filr ign ljauptflidjlidj \!,nc ij\nan1, 2onge bcbadjl murbcn. illl•~n bet [on, 0:glna•J \llrcife auf bic Jl:opf, oon 3apa, gm .ftammer, auf cln,m 11:roti,n, unb @i_djaf,. • · · · • • • • · · • ·' · • •5 = · 0 
sanim :;)a[jr 1894 madjm, wofur eln ''' _____ frcge IP SDI, illlonncr meldje ign in, nlg, Suben mil feinen grntm .ltog(m, netn atlG[1bt•n unb bafi djluef!fcl)• Sol, J_iaun6oben n,o~l\djP bunn au!gebrcild 2ammer ........ " .... • 1· 60 
3•6 
flc9mb••.uorm11lar g,g,b_m !fl, unb bl, , . ~ l<ttlflrc~, finb @<lbmd~ntr unb \llo!I, lager~ felncm. illl,tallteid)tgu~ unb tvd, balm Im oiill\gm @egmfab• ;u bet ,Ou, unb erp be! tl!lntritt flar!ct ll:dlte anf <!!e~ilu'1, , 
v,m \llraf!bentm ober. einem anbmn !fi11ur1rc, B erfolgrt!t!Jeb Duaron, tifer. 3 n fdn,n fr<im illlinuten_ ll,jl ,r ten e>tret!m 1uugfroul\<tm illlalbeB m man!tot, m·ddj, bic 3apancr gcfang•~•n S)aufmaufammmg,[djaufclt,wcldjefofort 1turlt11B,............... ,, - 7 
!Beamtm _b,[djmorm fu~ milfjm. IDie ta111el)a11vt tu l!!urova. bl, !Je:lungm, nbcr nur bieim!gmltli•lle, glddjct !IDcife fortfcfireit,t, [o mag btc unb oermunbcl<n Q:[jlnefm b,ml,[m. 1a, mlt 11:udj<rn, IStroli obcr bergle\<1!m gut @on[, per 5Iluljmb ..•.•.• 4.00-8.00 
Stcuerfmlitlt non. ;!n.m &ln!ommm . (!'6 gicbt moljl leincn flrmgmn Clo, m,ldjc mil b,m g,jilllt f!nb, maB bm 8ctt balb Tjcranrflifrn, in roeldJ• er b,m panif~• <6olbatcn, bit !rt *' ,Oonb, ;u ocrb«lm jlnb. 3n blc[c~ !Jujl,nb, 0:ntcn................. ~ - B 
unt:r MOOD gilt ill«tJI! filr .reorpora~o, rantalncbcamtm als baB .!)aupt ber ITTew ,Oano,I unb matetiellm ijort[d)ritt be, Of\m unb !IDejlrn In lnbunrt,Ucr !lint, fitfen grau[am mflnmm,ltm ober IJinm Dcrtrngm bic ,8m\cb,ln bm !Jrofl 09nc ,Dil[jncr •. , • • · • • • • • • · • • • 0 - ll 
n,n. \iJ\cfcllicn milfjm grnau !!ludj fuij, 'l)orlcr.D11arantainc, ll)r. 3enlinB. Unb trlfil jowl, mlt !1Jcr\djlm uber !Ber, m\dlung Sdjadj bt<l<n !ann. ctnrn'qualnoUcn 11:ob 6mileteP. !Jlod}tljeil, wcnn fie gan, trodm jlnb unb ;sung, ,f,)Qljncr,., • • •, • • • 5 - 6 
rrn unb blc tlilnfld)t baoon b,m .ll:oUc!tor baB er bit ISadje g1ilnb!idj ocrjl,tjt, be, 6redj;n allet filtt. ---~-- So famm bann bi, i•pamftljm !!lcr, ru~ig licgcn blcibm, biB jjc 6d tl!intrilt !Ille J)oJin, •.••• ,, , . • • • • - · 4 
ll•Patt,n. mlmn bmn ::JaJitc!b'Ji\~
1
' wleH ct moljrmb be! le:9olerafdjrn'lmB (Seine :;)b,e oon !llermilg,n !jj,ISpilrt•. !lltr~tfict1tng net :a,rttnVitege in geltung!greucl in \llort 'l!rt[jL1r. ®orin mormmr 11:,mperalur oon felbP wlcber 11:aubm, per SDutcnb..... 75-1.00 
nidjt. biB 1um crflm IDlontog. lm "'! Im !Sommer unb ,Detbjl 1692. @r b,nmnbcrt tin \lllerb mc[jr megen bes. . ~eutftl!lttnb. blef, b,flanbm, baB !a~n m~n bem \ta, aujlgaum. Unrcljc, n!djl gani tr~<f•~• • [ung, (<i5quabB),. -l.S5 
cin[aufcn, ,[0 llen blefclbcn umolOOOunb !Ja[jlreidje curopolfdjc \llaffagierbam, \llrclfcB, wcldJm cB btingt, all mcgen SI)!, rnr;lidJ nac:j @ilttingm cinberu, g,BbcftJil beB groflm 1apanif~m uclb, !Jmi,6cln, fomt< [alcge, weld)• plob!tdJ m ll)llbpret. 
um iwtt \llro;mi per 1illlonabl non J" pf,r mlt Q:[jolcra an !!lorb !amen bau1alB jcincr Sr;on9,u obet ISdjnclligrctt; ctnm fenc !llcrfommlung btc [!cg ein, dniei• ma, fdJaUB Ogama, b,s ISl,gct! non i!ilorm, !ommm, galtm fldj nldjt, fonbcrn (!'ntm Q:anoaB !!lad ...... 3.00-8.00 fdjulblgm_Stcuer bejlra l met ~·- f ~: Im !Jl,m Varier .!)afm an. \iJodj bic \jauPldmpfet meljr wegm beB @elbtB, tmb, !1lctalliung n,,r bic !llerbefl,rung \llotl 'l!rt9ur, entnc~mm; b,cnn er warn! wcrbm m<ld) unb faul. • ' iJJlallarbB •...•.•.. 2.25-3.00 
wlfle:}nfltlute, ISpar.ban!en, ,genu. !!lcr.lStaatm murbm oorbcm@lnbrln, baser oerbimt, alsm,g,n bcGISlcgeo, bcr:}mnpfleg,;ur~ufgab,gcfcbt9attc, barin [cine ISolbatm au\! tlilnbrlng. -'----- • !Rcbijcabs ..•••.... 2.20-s.oo 
tlgldts,!Beri\djuung!.@e[c~djfatlif~ f~nb gm b,r fo bldjt an !\rem {\aupttlior ben er irringt. tl!r mi§t arr, \iJlng• nadj mar nus alfm @,g,nbm !l)eutfcl)lanbS lid/fl• unb IStrengflc nor !ll,rjlilmmclung - is,11 b,01 ~uGbrucl) bcG orlcuta!i, • \tea!. ............ 1.00-2.00 
!Bau, ur.b 5Ilarl,gungs' ' ' ,.,a '" flclimbm ISmdj, gdn;lldj b_cmagrt burd) bem[,l6m li1lafiPa6e. @in !!ludj, ein !iefdj\t!t morbm. fillan Tjat fldj ilbcrdn, oon 2cbcnbm unb ~obtm, !llugcnauB, [d)m .ltrlrg,s Tjat b<r firadjtoer!,Jir bcr . • !Small........... 75-1.26 
flnb von b,r (!'ln!ammbjl,ID!t f1j\/a bi, Umjldjt unb ;uweilm [djt<r an'B !1lru, \llccblget, ein (Sdjaufpitler, fomi, ein !Rdli• grunblegmbcr 11:[jefen filer ban fl<djm, 'llbfd;ineibrn olln Ogren unb !Jla, ll)ampfer ber \lJadflc illlail unb b•r Occt. !Jl•bfJillinct ...•...•....•. 3.00-4.50 
!lire. l!'innagmm nut m _lg.' m Jal, Prcifenb, !IDadjfam!dl be! 5Ilr. 3m• !!lcrgmerf obet ,In, (!'\[mba[ja, flnb ba9 ~mnr<djt gecinigt, bic b,mnoc:jjl om fut. . bmtal uub _her Orimta\.2tnim, bi, non !ffiadjteln •...•••...•.... 1.00-1.00 . 
;u @utc _lommm, oljn• lllro':1 fur. btc !inB. SDI, !Jlcm 'l)or!er Duaranta\ne !fl mcrtg, maB fl• Im illlarrt, br\ngm. ofjmllid)t unb 1ur 5Iluttljft1grung in bcr ll)t, .Pl\ltung ber !,:loll, unb illltUllir, (San firanct!ca abfa[jrcn, elnm •normrn ®a!bfdjmp[cu ........... 3.50-4.00 
ie:ampagntc afG folcljc, SSDI, Jlall,f!tf,;;n rctm !BunbeB,, jonbrrn etnc IStaarn, !IDaD tgcuet \fl, g!!t iljm cbmfallB als @t[<bge6ung unb !llerwaltung empfoglcn IB<9orbm 3apan'B 6firgt bafilr, ba§ bm Um fang aiigrnommrn, nammtlidj f!nb b!e ISdjncpfm, ::J•lf .....•. , .. l.00-1.25 
foUen barauf~in bl, lalutm 
0 
,.,,r filnflalt. fela· er unter;l,ljt fid/ fogar alledcl Un, mcrbcn [ollen !l!ung,Tjcnb oon b,n vitl, arttgc @rcucl oon japanlfcl),r !Seit, nldjt IDlcljlfmbungm [,gr Par! gemo,bm, ob, Sanb......... 10- !5 
Nilfcn, meldje Sl•~rfrcl9etl6 r°'~n• \iJr. 3mtln! nun gal Ptli fnt!lidJ in br,1],mllg!citm, mcnn fie ropfpldig fadjm iJJIIflPllnbm Im 3mnp)cfm tam m,gr oorrommm merbm. glcldj btc firatljl ncn $4 auf $6 1r90Tjt !Rcg
,~pfelfer (\lllooer)..... 50-1.25 
lprudj,n, unl> bl, ndt teuern ',g n, fciner amllldjrn tl!lg,nfdjaft bic !l!uBroan, [!no. (!'In iDidjtcr If! in feinm &ugm man ,u b,r 1jcp1l,Uung n,n bcr \lJra,16 iJJlit filuGnaljmc ber !llergeltungGgnucl morbcn lfl. \iJie ljJort!anb ijlouring ,\)af,n.................. 75-l.ll5 
~eldj, auf le~tm !em !Jledjl ~~be~ .• 0 bmr, 3nfp,Won in b,n europolfdjm ctn millilg,n, t9oridjt,B @cfdjopf, b,nn fajl ROn!!lcl) vcr[aren gegangcncn !clten, in !!lort filrlljur gnbcn fie!) bi, japanl[d/m iJJIIUD 1,:ompanv, b\e iljrc iJJIQijlcn in nm l!llci§c {\a[m ............. 1.50-2.50 · 
Sdj~m ISttafcn fino ner, ng :,;~ S)_auptausmanberungBTjdfmOu,cnotomn, @ebldjt,-flnb, mmn nidjt c_i~ tl!lnfo~. bcr b,n @runbfa~eG: cUiin unb lcbtgl\dj baB 11:ruppm \m jc(l\gm ll:rlcg, cbm[o !ju, fcl)!•bmm lt9cilm non Oregon uub @'idjljorudJm ............. 25- 60 
all, Ill.am\ u. f. ®'t mtldi:1 
1 
\ ~toerpoo!, ISoutgampton, ,Daotc, !l!mf\m illlob, !gum l!Bcrtlj ocrletljt, unoerlauf, :;)ntmff• berimigrn \llcr[on, bmn @cl, man rule tapfer bemi,[m unb murben l!B•ffiington ijat, ~at mit d)lneflfdjm !Blirm, per ljlfunb........ 5- Ill 
m<ldJc ~nga m oon cucr1a, em fil~; bam, IJlotterbam, 'l!ntmctpm, ,!Jrcmm, lid). ll)ao 11:an;m \fl in f<lnm ~ugm jlcDJujlanb beanjtanb<I mlrb, barf bm belm @'in, unb !llorbringm tn Q:gina non ijlrmen clnm Q:onlralt abg,[d)lofjcn, • jung,, per Stnlf ... 5.00-7.00 
fan~! madjm obcr aunf'&m•b•?~i! b ,Oamburg, @cnua Jlnb !Jleapd fe\bP an <in, gan1 quit ,!Je[cl)oftlgung, mmn man fillafl{lab abgebm be\ ber g,[ammtrn :;)r, bm 2anb,nb,mogncm a!G !llcftel<t be, nadj bcm fl• mlt !•b•m abg,9,nbm ,llirjd)c, per \l)junb........ 6- 17 
!Bmdjt~ wirbm an hen .omm,,, r b''. Ort unb ISt,ll, btfe'gm, nammthd/ nm ,n clnttliglidj iu madj,n mel5. rmffirforg,, nammtl!dj b<i ber tl!ntmiln, gril§t. · 5Ilampfer 400 11:onncn illlc9l nqdj bcm e,14,i.4,1,1,. 11l•l, 
3nnm;e>teu,rn einge[mbct, _moburdj ' ftdJ iu ub,r0cugen, ob botl geljor\ge !!lot, filudj 6r\cfit er, mcnn er nicl)l fcl6P blguag. &Inc In \iJ,utfdjlanb aUeln non SDaB trefjlicl)c !lletlialt,n ber japan!, Orient fcnbcn mu§ unb ber ~rad}t, 1 b 4 00
_
7 00 
nn @e'jcimfJaltung nodj wetter gef!djert r,grungen gctrofjcn ~nb, um blc ~u!, fdjon fcgr r<ldj iP, leidjt In ISct;magun, faP all,n (.l;ulturPaaten_ blnljer fcglmbc fdjm !Rcglcrung Im ootllegmben fiallc \llnbrang auf bet ie:anabian \llnctfic IP :; er\ ...... T" .. · .. 0•00_ 5•50 





IDie @mlommm 3 i'cucr ur ITTldjt tl!r IP i<bt ljelmflcljrt, unb Ot\l hem&,, if! nalilriicl), il6er crfolgrcldjm illlil, 3rcmrc~¼ [cl notgmenblg. !!l,[djlufi, bit m,felniglm IStaaten ljanbdn \nbcm !ann, w,B[jalb bl, · Smbungcn ilbet felima ';; • • • · • ·' ·' · • • • • ',• 50-4· 50 
~~~/1~~11:U: ;,;t,r ~tg,
1
::1~·, !R,geln'. ~:~~:Viner or[tljungm ergelll fio!, b,mctbct lo11u1t,Tjm.• :~~·b!,:~:r :111i:}!l3!:;~ ~:~ b::!:!: ~t', 1:. 1!:&~nb:u•:n!ll~~1t~:~1~i,~r:1~ ~::, ~;:n'J:!~ 5~:li:~ii" ~:~ i~~~~ !Ulbu',::: ·:::: :: : : : : : : . 3 - . 7 
@Inc !1lerufung non bet tl!ntfdjc\bung (!'In, ungmilgmbc 3nfp_,!llon janb er " I "'el)lcrM11r,u blctori[djcS !llerfaljrm nor brm gtoficn mtf aUm anb,~cn ! dollifirten ID!licl)lm unb '::J•pan abgegangcne SDamrfct (!lof4tlo4tt,u,, (!lcjlflid, 
dn,G !lleput~•Jtoll,ltorD g,~t ;unfl an in bcn itallrni[djm ~u9wano,rungs~iifcn, !!lte llr< fi fdl · Sdjo[lmgeridjt. (Der lanbguidjtltdjm ii U (JU isteitg) Oceanic' naijm bi, narlil< 2abung ltur!evs,, •••• ,........ 6 - Ba 
bcn JtoU,Uor unb ~n bie[etn an bm ,In• um [o bcflm In brn bdt\f~cn ,Oa, !Jladj bcn oorlfoflgcn @'rg,6nlflcn ber IStraflammcr 0011 brel g,i<~rt,n !Ridj, ' en. • · ;;,It, bl, er iemalB g,fn~rt, baruntct @an[, .••••••.•••••.•• , 7 - 10 
Jto!Ic!tor bet :}nnm,-e,lcucrn. f•nilobtcn, mt, audj in .paon, ~lotter, ~pat!affcnnaupi! iur ba! ::Ja~t 1BU3 - tern, ocrpdrll burdJ olcr auG bun £atm, ·, 18,140 fia~ IDlc[jl; 20,000 \llfunb @'ntcn,............. . .. • 8 - 10 
bam, ~mperbam unb !ilntmetpm. 04 ';'uitfrn: mle bic ,!Stat. .!rom[pon, flanbe aus;uloolrnt, Sd)ofi,n) fd jilr bi< i11Jirf,,ncn• unti ,!;rad1tvcrltel1r, !lloijn,n; 3400 .retpm cingcmadjtm £al/;B, ,0n~ncr ............... , 6 - 7 ~ :}n bent tm !llau b,grificncn @ou, 'llm mcipm tiigmt a6er ber @,prcng, b,ni m1ll9•,!!t, bl, (!'inlageli,fldnbc ber &ntmnnbung unb f!lcrbd{lanbung nniu, (S oft unb wdt bcr ~m,rtrancr audj 5000 @alloom !ID<1n u. f. w. \i)\e lilhiu on• Pd1c. 
nerneurBpa!aiB in uium, jiiir;tm Jilngf\ l;>amourg unb lllnmm, >!la ,llamburg preufllfdjcn O ~ 1pnt!aflm 0~urdj Jill~rc\, otbnm. :}n bem oilrgulidj
m @e[,~oudJ au rel[,n p~cgt ber @ilicrtranipott btl, o<lbtn bem ,Oceanic• fo!gmb,n Sl:lam, !Jltnb~dut,,............. 8- 4 
imd saulen ,in woburdj b!e innmn Im :}a[jre 18\l2 elu fo g,faljrl!~,r [go bung oon "'n '" um 1 ,uo onm [el mbcn bcr ooUigcn llJ,oormnnbung bd bod) bi, .iiidjtlgm bet (!:Inna~m•• pfcr ~abcn bmltG noUc £abung ge~djert. stal6fcll, •• ,............ 6- s 
illlaucrn nleberg,~lffm murbm. 8aljh lna~crb war, ging 3rn!mn bort mil bop imbUlburcl) u,';;"' ~ln!agen Tutt ~:!• ~~ tine !lleroelnanbung tn bcnjmtgcn jjdllm qucllm bcr (!'lfcnbaljnm btB l!anbeB. - U,o,r bi, forttvdgrcnb,@efdlirbung 66/afpcl1, per IStfiif ••. ,. 10- 75 
reicl)e ~ro<ltcr mu,bm untcr bcn 11:rilm, pelter Stren.g, !U ®nlc. ~udj In bm ' 1 onm • aan mr' 6 •· oorjuj,9rn, 111 wc!dj1m baG :}ntmfle bcn ~nbcrn·1p ,n In anbmn 2/inb,rn. 311 b,n ~,bmB bcr Wifmoa~nbeblmi11trn ID!ln!fclle ........ ,... 30- 1.00 
mcrn b'l!rabm. 5 11:obte unb 12 !!lcr, anbmn \llla~rn bef!djtlgtc " ntbcn iDl,~ionrn an 6(!'A':J."Bt'" @i1'rbtr •~gcqofi;; gc!i!ig !Bcanf!anbctcn Jiltrmil gmfigcnb !lleut[djlanb I~ ban !llcrlja!tnifl ~ct (!'ln, fdjreibl bal .mm. !llol!Bb
l.'. 3n uolg, ID!ofdjuBratt<n•\ll•l!< • .. 8- 12 
munbcle nnb 9,raunb,filrbetl morb<n, bcn foun,ocn @inridjlungcn b,e !IDaffm mur m, erga ,,,. ' 11 'amm ~uma g1ma9rt [el. i3ur !llrnuf~djtlgung bcr na~mm aun bem !!l"foncnocrr,gr ;u ungcnOgenber .!toppeloorridjtungen ~nb !IDa[djl,lir ....•... ,... 35- 80 
SDi, !Jaljl ber!1lcrfdjulldm IP unbc!annl, mcrlc; ntll boppdtcr !ilu[mcrl[am!ut ~on 1108,51 b~ttr'" :arr:iootuCi"b g1[ammlm :}tunp~eg, jelcn ;lmnjur, bcn,nbcB@illero,r!c[jri ml, ol<r !U brcl, Im on~ofimm \jlnan;ta~rc 2727 @'ifm• (S!unl, ... ,., ••• •H• 15- 1.50 
bl, !Bergung bcrfclbm ii! jcljr fd)rotcng, l~at er ,a In ,\)am burg, woljl b,s[ja(b, am it11•r 9' b '"a ·~ ijj b 0' [org1,[ommt[ftoncn \Or grolim !1lq\r!e tn ijran!tcidJ !Wei !U cinB in @nglanb ba~n,'llne•il<UI• gctobtd unb 31,728 ""' Opoffum ........ " .. :,- 25 
man beffirdjt,t, ba§ all, lobt f\ryb. ;;;:,\r ~~!J;~r:\~~: ~.t~~-~~ilgO~~:~;·i; J~rc ;~uNe 6't~ ~n880 u~~d) B~i~~n mi:: ::~1•~.1:~1~,:jltn;~u~ !' ::;bm J~t:: m,gr all imti, tn ::Jtall,1 b:~l ~'\.'~1:~ m:a~;t bc:b:::;n ~~ b;;;r•;t;t~~~~:! jtbtm. 
!Jlli~ ?in 6~:~J~·t~ ::~~~;~~1!:' ~~,~~'. 01<! ISdjulb an ber ts[j;hra ttg, b11'' tr m;tdJ\!~rgm bbic1~~t~Si'\~'1b:~ 1!nal6camtm, r,.;1, ~in~,'mtfpredj,nbm :~ b:i'n~d/;•!1 b~~b m:r~&t~1atm IP ban t~rufrn. ' !ha, !iQ:ongrtfigcf•b, 10,ldjeG ~a~,:f~b,:::'.. ~.,~~:::: :: :t: i~ 
fall,' ei;r tleln,G iJJl~dj•n vergcmalttgl ~~BW!~b 9g~~of.~tbulmlr!te '1oot ':i': b,:~~ t:,.oa illlill:onm illlar! er~,bitcl) ~naayl oon bnrgcrlldjm illlltglicb,m. !llcrgliltnl§ ~mgtijrt, fi:b:n oo;@utm,I \tiµpl:~rf;~~? IP~:., 1:"i:r~'.1r,:t~ &ntcuf,b,ru •••••••.••••• 16- 80 
~•It• wurb, w•nlR• <cotunbm fpliter Dan bi b ti 'illlaflccocrforgung unb b,, ilbcrtroffrn :Jn allm !!lrovin!<n crgab ffinf oom .,et oncnocr ,,r. ur !bj b II b ljl b 11' lb t b Ii in !ID Ii ,lluynerfebern .•• ,, •. , •• . • 2- 8 
ben !ller[otocrn.dngc[jolt unb ofJne 'ffiw [:nb~:B •~u£ b« ,l'iltrlrung fcljr, ,bcr.fo ~dj tin ,!\u~adjG fdjon burtlj bm llcber. ~a\Jc>ttlldJc ~tcgtcrunn ttn~ In· bcr gtD!im~ !!lj""' ~s.f.l~a:;~~~• un~ 9:11 ; 0~ ;,~u 9:pt
,t ':;p~or;t DOt9
~:b,'~ 'til1!c9t!i'11man1f,bcrn ••• •• - !O . 
t<r<G gelqncljt. bi, gan\e &inndjtung bet 'llu!manbmr, [<fin§ bcr Jleu,Inlagcn ilb,r b« 1Jlilif1a9, panlldJc a,olbatcnorcttc • Wero, Vor!, B[ 'b l!l ao,~ " ,b:n r5fitrc IP ll)le !jl~id)t bet @i1m6n9ncn u,p,fJt • 6' ilg<lfcbern.. - 15 . 
• - !!]011 linet g,o&m ijeucrGbrunfi, :;)nfpe!ttou unb p,ut J)amburg ba! !Jmg, lung!!',:! '[l;" ~•r~1't~•Pabi 6tcldjt, n11:,t1 'ocrna1•1•sl)l~bl ~~.~:1 i\~'~~~t~ ~:t~;~f ~ue"'~er ~:t\ onc~bcfote,rnng, fO~ bm ~ugmbllc! barln, [fir b!c .!)inter, tl•rf<f/ltb<n,a. 
melgtel"u @:djabm non *100.000 nu, nt[l autl, baB eB nunmefJr ber g,[unbc[tc am (Su, Uo •B er"' l~•tcD ' ~mm, '"" ' Japnnt "' •O 1 1 1 a!S auH bcm @OtclOCr!cyr bll,bcncn ber @<t5btetcn 1111b \ilr bl, .f.ion!g .... ._ ......... 10 -
11 
getitljlel ~al i\1 ber Ort (l:oergwn in bcr "'' opotfaJm filuBronnberung!•S)afen von 31r,o,, • illltll\t•~ ~arr. \iJle "!i' 0 "[6/ bi, ~adjrt~~ '106 ,~ri'~'1b9f t,"• !IDaG bie @'inualjmrn au·s bmt hbtmn Qlnpnmmclttn nntlj ocilm ll:roftm Sorg, !lltmm,iIDad)II,,, ,. •,., U - 16 
'lllabama IJ;m,rrefucgt worbm. i309I, f<t , illllltorb, w,urbt m ..,,,re 18~4, , roe 'oon ap>n, ,,, Ill o~ a '1 &r,i er 61I Ifft fl<f/l bit ~rnnf9lnnn\a • ltlaf)n \U ltagm. @'rficu(\djer Iii blc IStolifilf -Oapfcn.. .... • .. .... • ~~- 13 
rcldj• @·fdJuftogliufer, bnB l'!oeror:cn ®iemm abn jl,at er .l)amburo oolltg brlltc Im 3afJrc loRn fl6etfcrlttm &tnna!Jm, non ']Jori rt,0r n r n~ ob,:,an' p, gottc tm 3agie 1803 auo in !1Jciug auf bie ISldjetf)ell bet \llaffa, ta[g ............. -.. 4f- 6 
,Doiel m,;, bJ~ ']loflnml flnb In 1lit!Je g,, glml) unb er 91bt l}eroor, bafl flt l!lrnmn ·l!_udj bte 8°!1 he~ nm a~lgcg:b~tcn bj!~ng;" b~otb,~ ~•t ~~u::•;dJ a~, bi,fct bueU, 't1,1< l'ilttnaf)im uon filnf oluc. !Bon bm olelm IDliUtoncn \!id)weincfett ••.•••• • •• 6 85- 7,00 
lcgt nanbn•, unb iiJremn .l)norn bit 'ilu!!manbercr ,::::ipar?afTcnbU""cr 11, gcgm It tei1 i.01 n"" wt e tm er c r n\1 r f""•e EJl11 i unbbrclBI WllUlonm SDollar!J )[)It iJJ?cnfd}cn, blr In bcm onfloffc.11mt}tnanA1 IDoUc, per !Pfb... ..... 
tr - u 
\iJrr ammfo1tt[djc ITTab[nfJm \J1a111 ,,, cit nat!J (B,tuubcn am J)afrn gebtatljl Jaljrt~ nm 2BO,H12 "'51Ud gem1,dj en. ten bod) writ ed,19rcnm t r~.;jb I ,g e '1,w i)ocr !smtral a!B noi!Jn,. b1acgt, t•!Jtt auf brn l'il[cnbaf):,cn in bl,[1111 .f.jartroijlm .•••••.• , • • • - 6. ~5 
~,; nus ·'ll•ll,burg m1rb ummBI ,u.b ,o,.brn, mo fie untn 1[uf~cljt oou tr,ratrn mujrrnb b•; teril•;~~9"li°'~mmbu ~f Mng, FeldJ6 bl, oou ig@ncu,l :,f;'u~n eB auf brnulg IDlillionrn IDie 'gefanrnt ~nnb, ,11prn, flnb nttr 200 gctobtet un~ i&eid)!of/lcn.' ••••• , •• s.ru - 4.50 
til m,f/r[dJ«nltdj in !!lrmrnlrn cbn \)l,r, ~,;rn, bt< \Dccm~hrur:f gefcfi•~· b.trdJ ~·\~ntr.t,bt :%,, "isJi"un'b ;';,'.'u'~-i; ;l~m;~n~t:tu ;enr~::r~:~·fudj;, p,t; girt~ Im (zlnnaf)men 0011 fflnfic!Jn !llnf)ncn [ilt < 120 0'111J1tnb1I worbcn. illlapl•iu~cr. • ·~,•••••'I - 10 fltn ermorbtt niorbtn. ..U:lt,11-t 1•nb fd uc,q gl u,, ;J ntrn tr 'fre ~ , , 
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!,fr (Joi eine 35jiitige CfrfafJrunA al6 
3umelier, unb tine 25jiifJrige am Op• 
tifer in 'lllauerf~. G:r garantitt, ba[i er 
!!lrillen fiir 2llt unb 3ung genau an, 
µojjen !ann. 
@. '5. lBorDrr, 
~!Uen belonnt, i[t jein l!Je[dJiijrn, 
tr1eifl)ober unb mirb ,~ i~m 3nm 
$ergnHgl'ngereid}en, ~aarrn3u 
3eige11 unb ~reiji 3n gebm. 
\ll i e .\)au pt I adJe. 
,!tutjd)er: ll'utfd)er: ~er gniibige 
-verr fjnb IObf/l ldJon ui,l l)erumgmi[r'/ 
jl'mnber: ~Uerbing, 111eijle110 in 
ll!ujilonb. · 
!l'utfdJer: 3n ll!n[llonb,-ba fJabcn 
ber gnobige -verr mol)[ audJ jdjon uiel 
®c!Jnapi! A<lrunfen? . 
~itftt 
niid)fte lli.\od)t intetcf ~ 
* * 
bcr Rlcibcr{Joublcr 111th 6dJ1tcibcr, 
l)at llrn iirde aui fcin !\<Hl}Ce i'ager 
ittel 
~ j!13cr cinrn 9!11311n urnncf)t, modJt cincn 




,c--------- ,.,~.., t !111~ tn, 5,au In ber Sabo Jl!l41>eu. !!Im wd!tflen banon enlfernl lfl biB tla fldj bl, !llefl,btlung ber fru~lbar,n 
.,. ,-,.r ~1<.ljol';@ ;Cnti~rirJrti"'t !IJ!!llionrn 8n,tnir iJl,16rn 1u n,rarbcilcn ~"n;oti«~ lt ocr~f•: :fldj auf\aa vlatt, l!)adj beg ab 6aWinrg, - ltlle ljt,jlgt l8aljn wlrb l•tt !11laBlo, bodj b,uten all, !11n1d19rn ~•nbjlrld;e bes g10§m 6ilbweflenB ber 
.• ,,.:[~.,.~.,ii,1~·• .,,~._~~---"' flnb, (£die, - SDI, /itcranl •, unfg~n(~m """ t° t I u fl9lt•!irn wmbc fl• uoi:. norouBfldjt!ldj ni!djfleB ijtfiljjoljr, long, barouf ljin, ba!i ber bot! fletlg iunelj, l!ltt, 6taalm maufljoltfam Doll1hljt, fo 
~<illll~ffl• ~•11011 c,~ ~l,jlg,n ran rn,au ' •b II__~ ' ne u i' 11ft n unb 'nuf bas @Hein, tlrnB am 1 !IJ!ori b,m l!lerhljr llbm menbe l8ergbou uub bit /itonferuen,3n, lfl hie l!ltrwtrlljung btr o'lutljen bcB !Io, 
St.ml>tnburo. , !Bunilou. - 3n llllll§tlm~borf, Jtr, iar uub ~~tint,) ljabcn brnlang run e, :~~ ~rB 9i01'.a gefdjleutert. SDI• g,bm wttb,~. l!)aB 61otionBg,bi!ube lfl buflti• non 3aljr 1u ~•ljr nerm,ljrt,B !orabo • ij[u{f,e ffit , facwlilfetungiw"ft 
- $s!ittil). - \l)t, 9i~lag, '•I ~;uvvrn, ~~~~;~~~.:f ~:;~~t~\.:b~f1 ~t;u;:~1: fO:t,~~r:b:i~:b~~r tticfe[gtt•g<t.:ti ~glilc!lt19e ~01 fdJwm ~,rlctungrn m ~~u~'J!:\~•gj~~g(.,':t~!~.bl,ll!~il::: ~~~~:ln~t b:~i,J'!~ai1.~·~:,i:~~~~: ~'::n~~1~1r:tJ~~t~;•tran~1:~ ll~~nl: 
~xv:~~i~ ;~~ ~:~~~~ .~:;,,t;:;t tmt~,t~ ''.~~;~"!nr,~1:dJn:,~"p•~"rr:~ ~;,'i~~l,b:t~~r~ tm h~!rn a " u tr ~:~na.-SM ltage!Bgtttr 3afob'fl9• ~:"~fnf~~g~:u~: '"!:~1 b•; 1.i~tt~~i~: 1~!'1:;:uto:,: ~~~· !IJ!.;r0.::,r~r!rr:~:~ ~:u:~o~~,i1~:1w~~;.r;t•.1~t"Ju~h;J;~: 
ll<n. @anA• iRtlltrgilttr, ~rnul ,b,~ ~;~~! cln dJ,~fdj<1t bl, ie;rnt, otrnldJlot, l,l!lntburg. - Bu tlntm gttflgen @geµoot tm nagm llllorn,<fow fti•tl• boB lonmn 8 g I gg fj 3agre fllr $~58,000 @olb ptobuitrt unb gt! an llll•fl•t ffit lmm,r brad/ l!egen 
unbllirn1rlg,goft, g,~cn ooU1t;nblB1•t• !!ludj '.IDJ1bfdJoftilgebaub, ftrlm b<mcnt, 5djlofltt tum cine !!llfttm, mt! b,m (ii,, 11'•11 btt golbenrn J;10dj1elt, It ~ 3 Bl l n 15!nld;mliodj on ltonfcrom wurbm 646,354 .ltifl,n foll,'"'"" etn mlidjtlgtr ®trom lnbrlfcn 
1il1l1l m1bmn fB•ft~ungrn mt1 '" m ' " f•fldlrn @lrmrnt, ium Dpf<r SDtr fudjrn, elnrn nou igr mltg,brodjtrn rrµa, !Brounldlll>eto. rn • ~ m ~ n b' 1 19 lB , n§atb unban gefal;men !jlfdj,n 21,000 o'lifltr unmltttlbarer ITTol)e Dotbdro.,fdJt unb <B 
'.:ltlit<r~ ober fldnm -5:il<fc 6'r;mrc;:: !lllinbiJIU, mat ,~ iu banlm, ·b•li tic rnlu1b,bu1ftlgm 9leoolo,r !'! unt,r, .Borge.-@in• fl9on bc\a[jrle ijrau \lla, :r;-n~• 19 btr on w r ' ' ,;p01!11t. SDI, 111,ljje faeooHerung, 111eldj, nur btr menf191tdj,'!_ \Jladj[julfc bebarf, 
::.:;:~·.:·~~~~fin~~: ubftrin:~ ~!lb g•~t.""!:t!'~'",' ~/~di,'b~t!.~~~ 
0 ;!~ ~~~m:1f1'::/~!}~t~m~~o~~~•~f;~·g~: m<nB llltoi;M,f•; !~b"~!:::i:•mlidj an, '~~!~ _:_ 1Dut19 dnrn 151uri turdj ~ot;~lr~:~ n;~~~U.!;t1k~tt11~"3~~ ~~b t:~ si;!~~ t~ ~~;t~:~b1,~ [j~~~·.~ 
1v1rn l!lot1H1rn @m<ratlonm f/lnbunlj ~dJ ' f:~Jtu~btu~ ' troncn gtlaben ft!, w_<ldjt wo~l 1unndjjl gcfdja>oUen B 9 1 ·'lll baB Utut3uglodj ber BldJorirnfablil non !U wii[jtt~b bl, B•gl ber @:ingeliortnen nlm au jllllenunb bh[,l_bm in brn 15tanb 
,im ,w!.natfi g,m,fen. ~ine b" am met_ Dtr I!) !IJ!o b ,l,'l bl a 9,rauBgr30grn wrrSrn n:iijitm. ITTadJb,m .f>aribnrg. - J;iltr jl~b m i,g'r ~on !!:rampltr-b.l"'dJ ein !!lr&,U,r me9rm ab;,qmrn foll iu f•~'" taufmfliltlgt -ijrudjt fJtroor• 
MnJ;\hn ang,f,flcttn l';e~l!lm lfl bl, auf ffic1t!Jenfierg. - blet 5 :/ t a~e ~.; ioltii•B g•fdJ•~rn, woll!, b,r ®djloffir f•ft 81 3a[jnn b,r ontor I!) '\"" iJliµpm, IDl,[jr 'lluB·ftdjlen auf 6alblge !11uf, btingen !ll lonnin. 
Jun, ~u!3,ngof In l!)obtri~ !llaunn, wtldjer '"' ~prll <. • 3 • a " l la bt, ltlj•tl• b<G 9!,nolo,r~ au~elnanb,r, 6djrab,. @:r war am 16. •i•m er tonane[d)ingen. -!11m !IJ!otllnluiarll nagm1 In bm 15toat,nbunb gal !11ti;ono. -~---
i;,ulll,,fl\itr >lrerf,l; bot! !jot fidj l>•~ ~trljdrotg,i tl'ab:r•?t•~n b~f~~~r neQmm unb fdjraulite bcnfelbm 0u blefcm 1818 In 6emmrnflctt ggi«n,1:;~u:I: wutbc out o,m >llalJnljof• bout ~aubwlrtlj i!)ort Jf! ble fatmiiff,rungsfrag, b<t au5, '!i'cm ~cthllanl) ln @•rl!n. 
,l;)Df nad)wti!lldJ fdt liinger am ,roe o•VP' 0" 6 ""':,_, or " 0 ,' ,Bm,c! ln ben ®dJroubflod. l!)abd foU oon 3oljanniS 1832 15 ,,,rn • @f,U nom gug b,r mljlt o'ufi om fdJlaggebrnb, o'•flor btr.n oljne ,In ID,m ,pamb @:omfµonbent,n mtt~ 
!'ln~t~unbctlm.Dom !Bat« immer auf ben belt, murbe oom <::>djmurg,,:i.ljti,'"'8'" g ' bl, ijrau obwo~l oom 6c!jloff tr aufge, ®tminat In !lllolfmbuttcl, rourbe bann Jtno19c! abg,faljtm. tnnf!l!l!/•G fattlcfelungB[9f!em flnb ba, ou6 l8erlln gef~rlebm' 3n [cDttn 3aljt< 
s~!-bl"t'btkb"t ti1.t11~1rt u;~~~:t ~~~~~"g :r~~%~11elt1 to c ur19 - m forbert, '.1ur ®t1te au, g,!jrn, oor lben ~·i~r 1•,.@id~:n~;:, a~.!r;:•,·~8b;~ <l:td)ftettcn. - J;)anbd!mann .l)ofdtcr ftl6jl nut 10,000 !11<f,r i!anbeS 1um lllc!m belm (e;lntrl,tt btr fal!;; !!llhtcrung !jot 
lll<n ,,. •8 a 'n l<' a rn . , b 15c!jroub1tod getutrn fun; In btm[e brn 18 na., m fl I b (!; f!u, 1,. bet dner !jejlHdJ!cil in ,tn,r bau getlgnct. !IJ!on mo19I !n o'olge b,ffm fldj in faetltn ,in \Jloi!Jf!onb gdtenb ge, 
lpj<ll jebodj ouf, unb btr bm~f!_lg• ~rebniU, - ll!!g mrljrm fB•,~\i"' 2!ugmbM m1lub fldj b,rl)leooloer,"11!<1• Detlltg tljm boi@:onf! 0~ um iillr ff ant;~; !llllrtljfdjofl bl, ltreµp, ljlnab unb erll!t mlt ber lunflllc!jrn fatwofjetung grofit modj!• fo !fl ,s felt ,,!jn;Jaljren gewefcn, 
fuk ntufl fic!i na19 elner anbmn ...,,m,, let mil dnrm ,i<&t1rnwagm Din f !)a on c!jtr nocfi eln< fcdjf!e ljlalronc rntl)altm itlrt illo19 fcgmirt'i..,•r "'g om b' g elnm ®dJiibdbrudJ an bcm et nodj elnl, (iortfdJrilte unb bantlt nlmmt audJ btr in bt,/,m ;Jaljre abcr fdielnt btr ITTot!J, 
flll!I< llm\eljtn, 8:bll~ no19 58,ljnljof ll:rrbn b u rm, ljabemmuli, llnb bet =••b:.•ng bet burfle tr fldJ ,m, ill• •' Don "'" "" ' m It• en Paro. ' 21,fobou I~ bl,fem Stoat, non 3•lit ou f!anb ut, n angenom, 
-:__--~r~l!m;"'-'SD<r !ilnfilgc mlo~r.ii~ b T\jt".,;Mr$rbeltct-~~~nl,, tin f~on_b,,_ u burdJ baT,l,'l<f!1'f i!':nttouf iJlu91jlanb<G nftcum. 9 9 .I'd ,r 3 al '15djwalb Jaljr groum l!)tmenfionen an. Seit bcr 1l1!!8u , @:G lelbct @raJm \!:aprturiufrb-~r<njcire~ l!)aG 1•9~mlann, llll'!i llllogm lim~~" ber (!;t,ll, ,rfolg'•· SDtt ®d/loITtr "' G•ollbtt!O!ltbtuu .O•lftu. 00~fil\~~,~~~u~ljl~II !fut iJl,tiung ,w,fer \l:ntmertljung b,G 6f!btr~ !jot man ft nldjt nur ernn@, fon, 
fltin•.~lojidicn bcG llliltcrgul~li•~•~1 ~•1;itJ, /•,b~:o~:,~dJ i;:,nti•m~:g:ingm'. patttt, ftlbfl nuf b,m \jlolt1dbuuau 'lln, ~armftabt.- !!Im \Jleubau ber !!:edjnh !tmbe, oom ltob, b,G &rttln!mn cin, In !11tiiono m,ljr auf bt, @olbµrobu!llon bem ln old ,rgoljltm ID!o!ie b,r !ldne il~w: :: i~tt.~b;!" :.~~%': e1:,: \Dcr iii.~;u,rnlmcrlljt !tug 91ttbet fo !~lg,. O•fl•u,!n1>!1.su. !~'" ;ft"~~!"t.~:t,}:,:~~1~:t\\:~ ~~;: ofjmllldJ• 'llntrlmnung au~g,[µrodjen. ::~:·t:obu:i~io~r~l~f:~1 d:.1.%~!&~/::; ~:~:;~~~r:tg~~tljt.;ln::eu~!'"~~~ 
iwtulmben '<lnboll nl}aTtm, bcr Im iJlolj, fd)mm i!l_crr.~ung,n bauon, ba!i "natli [aflcL - IDtm 6dilofl,r l!lalmlln i"'"tttt \Jlodj elnljolbf!unblgct angc, l!ilf<>ft•l.!olbrtnoeu, >Btlrag, non $8 000 000 obtt bm bop. @lnlommm unter 3000 ID!or! flnb mtt 
l';m, f<tilg tp. litlolj1rnb b,G !llllntcrG luw.r B<1t f<lncn @ufi_•ufgab.. >Bct<ler 1\1, fu!cn5 b,G fllcg!etungG ljlra, ;~n t,~j)hbnl daug ,1, b,n ID!ann 6trafiburg. - 3m laufmbm 3ag,'. µtltm !lltlragb,.B&ttdg~tflellDon t894 'llnfudJen btr J;>onbwttl<t cm @1mdfi!• 
,:,ltb ber lnnm !l!u~bou uollenbtl w,r, llltm~t[d). - ltl<t !lll1lrm, te, ncr "' ftbrntrn In !!lner!,nrnng [tttttS rntfdjlo[, ~u• 1dni~ g,fd(J~ltdjm ~•n• ,u btlngm, b,trug"~~dJtm f;1~;1•;b• mil 11::::\~•9 @:in nodj wtlter fortgefdjrUtu,G !!:m gung bet 6teuern gerabriu bejifirmt 
l>rn, unb Im !jru!J1•!Jtt wttb @raf (!;a, niger iJm trmorbetm @rnb_nrmm .ltnr, frnen unb mul!Jlgm 5BtneljmrnB bu bcr 2lu-fln ,/ni "' Doctidjungrn fdjelnt b<r ~•ut, u a ' 1 ' 5 t gen•:, , 1806 rltotlum lfl \Jlnn ID!,;ilo, wtldj,~ in [11, morbrn; unb bl, \JladjfotfdJungm gabm 
;,rml fclnm bau,rnbcn fillo!Jnnv bd fel, mo,t9 IP oom .ltalf1r ne6rn 19rmt g,f,~ non i!Jm au!g<lil9r1m iJl,ttung btB !tag m fdjil~•t•g ftttten ®dJnbrn grnommen !!Ir Im 3aljtc 18:3, 13~ ~ i'\ b I nrn @rrn1cn <inefaeoolf,rung DOU 2so,, erge6rn b•li In b,r i!:ljat tin groser 
nu, l!!erwanblrn ln ®ltJren ntljmm, ur.b mofiigrn ml tlmmg,lbt fur ble l!)oucr lofm,a ,1,1,mridj Jtonlg oom l!:obc beB •i b,' worm 439,000 r m I_ a • t ar, ooo 6ctlm btljtrbergt, 'llutlJ !Jler '""" ITTot~jldnb nor~cnbm Ii]. SDI, mafjen, 
/jll)a.mitnodjefnemanbmnl!litmanbten, igrcn'llJittwmf!onJ,,n tlne Unterfiiltuug @rtrln!enn tm !lllaln el~• @tlb,faeloiJ, ;u • • i @ !IJ! !Jo 5!),r flmle lllnifgong lJ•r"gl 6•:•nn1~
1dJ ognclun~lldjefacmnffnung nltl)rn oun, ljaftln'~ll,brn ncrufrnm l!lnmf19ba1m 
dn<m unocrf/dratljden IJolJmn DlfiJttr, non inijrlldj 600 !IJ!, ,ug,~tlltfil morbcn nung btwlll!gt. !!lm~ e m._1 '"2,9~1~~~'" n b•m•t ,uf1m1•'.;:'"• :"Ii •;; b,m 11J~:fdj'" iurl19ten, abcr man !Jal In blefrr !ll<JI<• ljabrn melteltloflm btt ,l,'lanbmtr!tr ooU, 
~"11116 bal)ln felncn '<lbfdJhb ,u "'gmrn ' !:,t.,l>t!Sii!Scll)ftu. 'llm l!lnrntnalb - SD,c ijlfcjimt lji m otrlon~J• "t""' "'~nb aln fltlJ illlotfll b' ..,mer rrnn •~en ' 'hb !" !Jung in b,m l!:mllotium !llcbmt,nbeG lommm ,auf ban ltrc~en,• g,febl; ,n 
stllmft. .pnllc. - !llolf;dnadjtma19tmelfiu brn i!Jodlm unb ijHi§dJm b,n 5Burgwal, b"!""[e''1 ~;1!,;,rlon ,n n•dJJulommm !tabor, '"'r"1~ g,ju~t !" 'au so,;:6rt fb! g<lniiit unb bm 'lld,rliau borl rtci!g g, gl,bl tlim nidJU, waG man In blefm,Ba, 
ipcn,mtm. @•b~arbt [etert, [em soja~rfg,s SDi,njl. b,g ,mm',r m,ljr 1u,ii~g,gang,a, ba bf, "'' 9ft '• ,~ ·,;;;, Sdj~ppc unb fqlug ba' ~11 ui'i"" Im dj 9010 9 n!uunfgn~d) 1870 forbnt. @g flnb i•~t fdjou ,Dnuµtmofj,r, i•rcn nidjt filt einm 6djlmbttprtlS fou, 
__ Sttttil!. - l!)le ljteftg, ijlrma 0;,@ julillaum. ®tabtrotg D, _,50U9 fiber, i'i<f<j;ottrrn 'f,gr iilierljanb gc11011;mm ~~t"n,J,•n3 un '" fo grmaltfg auf bm n,:, t.,~~ebi~o\~ ,•:: Dilb<g art,menrn for.ii'• iu_r Eiinge non 121 !IJ!dlen, f<n lam,. l!)le !lloutl)iltlgldt In !llet\in 1liiliiii\loiff & (To, ftitttt baG tl•il 1gnG n_idjfe alG~grn1g,[djm!lOO!lllf_, Oli<r'. ljabm !j1ugei wurte benfclbm 01te1; lilrm bafi biJ, lout aulfdjrte unb 1u, "" ,liilr ut got. µ B~elg!auafenon273ID!dl~nunb!lllaflm war in bl,fem ;Ja'9r, [19lc19tet brnn 11, 
lUOjliqrlgcn faeiJ,gmS, ;Jm ~au[, beG p0ll3et,3nfv•ttor !!llt9bcmttnn ''"' go!, mlt 011,iriunom na19g,p,u1, audj madj, f ' b adj !l)u bet aqtltdjtn Untm 9 g f 6 b • 1 b g,abm oon 900 !IJ!elfm Eann• angelrgt; unb l!;aufentt DOn ID!,l,rn \jlulJ,rn, 1i3Jll'lltitlag6 trfdjm11n @•li• .l?ommrr11Cn• bmc U!jr mil !trite. ten ildJ ble 3iigct tine grolim le:9rc r"~men r utbt fonjlatitl ba[J ber ~!tm <!:rftdn. - Un m la _I ,atte n m woljrrnb t.i, ftapncitlit btr ang,ltgtrn !IJ!aurnn, ,81mmtrcru, ltovf,rn gatlm 
ml~ l:)afer, .l?!llfdjer unb !Braun in b,.r ID!ogbcfiurg. - ;Jnt Jerelft 1fjm .ltm, barauG, eine Oller ,d,gt ,n l)ab,n, ba :.,~n~te mludjl b•~ 15dj!ag,G g,brodJrn ~•IJtrn!lliodJm tl~fm ungcfdJogn~~ jia,_i,~ unb µrojeUitlrn llltfuooi:H auf 13,COO,, nldjt elnmal wi!lirmb b,r 6a!fo_n chnoG 
lliJD°Qnung b,g J;imn @, @, 2ubmbotfi, ber unb &nt.C qabm btc \jlrtuatmonn btef• ;.Jagb grofie 'l!ufmedjmnfrtt Dtr• r @, m brn roljrn !IJ!•n[dJm tjl :!led,gr auf;ua,e m, '"' rn • ncutr, 000,000 @nllon,n g,fd)ulJt mlrb, !!lud; 5u t!juu, SD,r Wla[dJin,nbau hcgt fnfl 
mnfilomens bcr >!lotTTegtr btr .ltaufmann, ;Ja!061Dl,mn0'fdje11 @lj:lrnt, ba~ golbcm langt. .p,ut, bejcji1iin!t jidj bet 30gb, ':.~ ~fan\t1:, <rlolgt_ bout, 8ut!ttfabiHil ljeroortrn1f•~ ~aN'· bcr !llaumpf!aniung 6rmgt man gro!je~ ooll~onb10 barnl,bc
r, bl, ln ll'olge be~ 
fi!)aft bi, @Hlc!wunfcjit btr Jeorporntlon ,l,'lolf111UBf•ll ~•fcltrt. podjter anf ble ,!;io~djm, ijclblj!iljner unb ""r \ I , 1, baG @ge 'lltr !llal)n, µer ogm un au •m a, Sntmffe mtg,gm unb flnb c. !!I In btutfdj rulflfdjm !)antcl~ocrt1ag,i! ,r, 
bnr3nbtlngm. SOie In !!lusflcljl gcnommcn, ,!rttrt[clj, ~•~bM,, bmntt bk ,jladjt !j,rausfootmt. @r:~ nbf1t -Z-2~1•~ ij 'N\,r gotb,n,~ nal murBn bit (~ ung,lj•::,m Wlbff~ g(I, lcbttr iJdt 500,000 6dJat!mtiium, an, gangmen !!luft<ag, ftnb nur tn gmn1t1m 
. ~l\llll. - IJ!uf btm gi•ft~rn @,fang, f3•l.:,;~"9attt:~ i~W,l~~ ;~";1~: .. ®Gll)ftn. ' ,. ;·:;,~,~!0• ii/ u, • ' ~:~i:~~I. nd~~u~~r,"t,t H0?,~1 ~!~.~ g,~~~/!ntg~rb[;1rliodum, wt!dJ<G In :r~1~~·~t1~~1;,~i:0f%~';;b,i1t."ir: 
rufwofc JDllrb, bcr l!)oµpclmo tb<r l8,gnle h19 1 an ljm~t 0 ,J~lim '""bcn !11uf bic <l:tJenberg. - ;Jn b,r _SD,dtldj 1djrn ] ISaQtm. blrfelbrn 111 i!Jcrgm aufgeljauft. l!lot me, ruritr 3,•t bt< gro\itm ijorlfdjntte g,, @:onfe!llonG6rnndJ, ljat cbmfalll mil 
h!r~ btn 1519otftli!Jter 9lnnbtl rntga~µ, erfo? t; ofjrntlll, 'lluiblttung' ljabm be, \jlor,,Uan\ao, I! an be: @ofrn,r 61rn!i: \Ulilnd)c • - ®,gm nerbadillgm ~•• mgm l!:agrn mmn 7-800,000 @:miner madJI ' ii Ollaljomo. ,l'ilct flab grolim 6djwittigl,llen ,u !iimpfrn, unb 
Id. :,),r :,)elinqumt wlinfdJt• nodj In reilG ~ncljrm ro§e \)hmm l!Jre Oflttlm ljat,t, bic \)rau Ns ,5tii._,s iJlobtt In lB•- fib•• non , ouljoii mutb< tin ID!ann Don bmttG oermogm morben: S01t Eic, aui!J !lleblngungcn fur elm fi!Jmll, oid, ,l,'lunbttt, non 619nelb,m llltb 
l~ler\Jlat!jlben6,elforgcr\jlfan;ir@lefe tin midjt. g glu!un~ tgnG nrnn1aljrigrn ®oljnd etn,m @enbnimm angeljalten, SDu fttung~togefinbnunbmb,gl. ijurehm1 @:ntw ng Dorljanbm, bcnn fdjon tit• ®dJnrlbcdnnm finb oljne !11r6clt. ,Bu 
nil lmii~mow !U fpndjm, w,,djem " g b 1 1 lljrem ID!aim, baG iJJltllagB•ffm gclirn19t. ID!ann fel)to, \icli mt! btm ID!,fler ,u, ~gul o,r !llflanirr, wtlcge Dail \jlrobu!I trdgl bl, l!;!nwoljner;aljl 250 000 unb ganJen Eeglor.•n Rnb ble ~rbeil[udjmb•n jdm 6djalb ab,r nlilJI clngejlanb, (!:rfur~ - -31~\~ ITT1li•fl,•n f r_el!rn ®iiljtmb bttfrl6e <G nun ,fnno~m, crplo, !!lleljr ll),r @rnbnrm m~rl, iuujl ,mt 1anurr aufbea,o!jmt !onmn, flnb fdtrnH bas ~•ttb lfl frnl9tliat unb fiir'brn 2i<f<r• ang,~adjfm ble ftdJ an bm ITTadjmillag;n 
lili!Qtlllll1llbc. - SDan brr tl'lfdjljnnble, lfl .lt~f'~~-~-;" ljl~~~•r:i~:~211;1,~ :'. bit!< ,meG bcr .\?efjd~o!Jr;- Sl)~c -i~g b,m ~•<l;m 6iibel ab, ner[,(lte b,m oer (\obd! 5 'lltg. ,Bujdjlag, alfo 1,05 bau bcnljal6 frljr gunji,g. @n mirb au! on bm ~rpc'bltlonm btr \!Jlntter pojlmn, 
1!n ©ro1~ geljorlg, lllloljngau6 mbfl r,~fdjaff :adjbem rr DOn 1849 wo er9,~ fli'om,nbuB [jci!itn ~•n;µfie p~'!a~ ;,:~ illann, abtr tann dnrn 6tldj in bm i!Jll. µro 3rntner bet @ewtdJrnabnaljm, bltfem @rnnb, nldjt nt<ljr long• miigren, ble !11rbeltBnndjmti1e !Jcrau~g•bm. ijilnf, -
/Slal!gd,aub, brannle nollfliinbig nl,ber. bi< bom~ll , au[ bcr llll•fer ;mlnlgt, b' arm, ;,;1u t"ar.,, "@nfl auf ob Overarm unt, bl, lm!, !llrnjlftt~ .W<jjrn D«tt".odJ,m-------'-btll-bltftnt,11n;e•1-@tmclnmtftn-tl -&16 f•dj~ljur.b"I !11ng~j due mog,r-
:lllt nail} 6djlawe nmdjl gemcfme \\'tau bcutfdje o'l;tt, etnlrat b<G nor Jtuwu, q~•lo:,n -:::tu~• 1," s'•J." b qatm i"war @clroffer., rntfprong, murbc aber nadJ /Ctfftfftlt!J. :5t,rn in bm ,Stare and Stripes' iug,, bolitte 6djrelbcrf!,U, unb 1101/J nttljt ouf 
@r•I~ fonb lid igttr \Jladjmlt!og6 ,r, alfo DoO, 45 ;Ja!jre' onf b,m W.m; j,r ann un " ID " b unbm ba 10 !IJ!inutm toll autge[unbrn. )lllicn, - ,iJJ!oJort'B t,ot, ltag,•, baB bac!jl werbrn wlrb. ,Inc ,f,ianblungBg,gulfmflcl', jlnb !elne jolglcn l!lilc!1,gr lgt fB<fi\llliun: ht lttilm, feine ,l'itluiatg ,!jab! ljnt. .itoptian •bm[a(IB fc!jrnflidj, • ; 0;,;0 bali bt< ~fiI[tenfclbbrud. - l!),r 771iiljrlg, @emalbt 5,i,rmann JtaulbadJ'B, ban auf @B ljab,n alfo D!laljomo unb ITT,w 15,ltmlj<ll. (!;Inc gmau, 60)d~ung bet 
m:rn. @eboab, unb !!noblltar worm Jtilljlemtin 1jl 1i34 m @:rfurt g,6orcn ~·rn•1r~grn,ll ~odJ ' If( bf i'6m ,lj,mat,g, l!Baffcrbauµalt,r ;.J, faranb! brr ll.lllm<r mleltau;ji,Uung Im 3•1/re !IJ!,r1fo bl, li,flm !!luifl~m, al6 bl, 2lr6t11Gfofm •fi natiirlldj unmoglfdj, abet 
>injldjnt. unb flanb f<tl 1857 In be 1 illtrnjim b,r • m em ' '"" 0 '" ,,; 1 · oradjt, milltlft dntr alien 9ldterµlflolt 1873 oUg,mtin, ~lnerlmnung fanb, ill n«dJ\lm tu bm 151aat,nbunb aufgmom, man witb bte ,Ba~( 60,000 alG nidjl Ill 
~llrR - 3n btr '<I. ID!filltt', \jlad!tfog,t ' G:nge!Gbotf. - ,l!3""' ei_P""' nm fetmt @ijcfrnu on,n tobthdjm ®19ufi In Dot Jtur3em 110n bcr 6tabt angelauft mm iu w1rbrn. !!ln1ono mlrb bl,frn ~odJ g,arlfirn 61;etdjnm milffrn. SDI, 
f~•n 51:ut!jfabr;! gertrt2 ber tht1a 15 ;Jo!Jre € ff · SDI !!!lilt \ffi·djtl fjl In ltttd)• fhl bn~ bret1af/rlg: 6 ~ 11*"' b,c bm Untcrlt1b ad, @B murb, b1e 'Wlil1 roorbrn. SOM ;il1lb, baB bomalB bem folgm unb w,nn tin,!lwnnlum uergongrn illo~l•joi,g!dl~oniJaltrn ollor ill ti """' 
All: ltudJm•~trleljtlrng \jlaul .lt!ug mtl !11 1f :r· - b : bw, 'SD« .1:!tld), ir•vr1fatlitttnn )lodJ In oc' .,,,r unb t,urdJfdjoITrn, 6t• murbe fofort In boo Jtfinf!lrr btt golbcn, ID!cballl, <inlrug, 1n, witb wogl aucji !11TM!a an bet !j3[ort, bcn ilbtrlauf,n; bt, n,u,nwttf• rtc!jl rddj 
!>rm ~tm i!' bf< Jtremp,lc,a[dJm,, wo ,;"(; itaff•;;:'jffiu:~~- rn. ertranr Jtran!en[jauB onlirndJI SDet !!:!Jnter ,dgt bm [djwcrlrnufm ID!ciner Im ~•fin, bee .RongreftcB anllopfm, um {!'tnla§ rn !i,m,ffer.cn !!Jlitttl ftnb bcdJ nur tin 
J,:,~l§m btrfer DOm ,pr.nbgelm! bis iur ! g ffran!cnlicrq. - 3nfolg, ubtrma!jlg ,utflo~ nadj brr lt~•I in bm !lllalb, wo ftuljlc f,~rnb, umg,bm Don feluer ijrau, bm (!;taatmliunb 0u beg,lj,m. ltropfm auf brn ~!ljjm ®«In. I!)!, 
Sigulter a"foerlffm :cmbc. IDie l!lm . Def!!a!rn, . fc!jmllrn ll•~trnH iiberfu~r •!n lllabl•f/· " Don b,r @mbormerle aufgegttfjrn fclnm ~dJwi!getlnnm unb fclnem J,;)auG ----~- 'llt!anntmadjung bes !IJ!agl~rarn, 111orin 
l:f;nng ill b,rait, bofi bcr nrm• :Jung, llortmunb. - ,!;ittr wurb, b,e \)un, m aus 6etfireba19_ m ber IDlulJl•~f!rnfi< wuib,. i!Jrant! Iii tin f,gt to~•r!IJ!mfdJ. 0101,, wl~trnb Im ,!;ilntergruu\e tljm Qliin ~'\!efen-:llh:ojeht.. bi, ll!tlid!Glofm ln ... b_m \jlrooln1,m br_in, 
.D:tll:ldjl baunnb In felntr &rwrrbofii!Jlg, jprttlJorrbt1,tungSDortm11nb,6etlm uilff, ba~ oierinljng, 6o~n,tcn b,n >!i.ladjhr~ Sfem»ten _ l!lor ber 6traflammtr felne ijreunbc,_baB nun (o 6rrilgmt g,, . . • gtnb g,warnt w,rbrn; nodj !Berlin au 
?di bteinltodjtlgt [tin biltfte. net. • . U)lemann, lll<l19eS babutdj dnm [19111,, war bt, !!:;dJl•t ,tn,G Oberauff,§etG In w.orbme ,lll,quiem• oorfp1tlm. ll),r ~olorabo • ulu~.1jl ,m m_•i•~ati, !ommen, ba gler f•fl gar !tine illtbtlll• 
!lit!> uri n SDr. @:rcnc, gal bas ljltof!b1um bcB rm 5l)cir,brudj, fomi• ,111, nld;t unoc, ber .li:relHimnonflalt ;Jrf,c lid .ltaufbrn, tlrfin,1 __ l!),r 6t!ttlor ber ,illialc [rljir 6lrom. Seine Qu,a,n he~m In gt!,gm!j,it Dorganbm, iii redjt gut g,, t' 
:< • • . 0 ;J11t,rnatlonaim ijtii~fdjcporno 5llort, benl!ld;c .ltopfo,tl<our.g baDontrug. ,m mcgm >llcfttiung e!ntil @efangmm ber ,ru1;~:r l!l<tfttl)eruugil, @,f,llfdjaft ben @,birgm non i!ll90mlng, Uta!j unb meir.t, aber flt fommt ,u fpiit, ba !!Ir, 
3'ltfitrbnn.J. - !lite l!)aq,lltrnng munb, • _,iner hr grofim !!lloljltgatlii• iltnidau. - ,Bur ,Bdt &,pe~m gl,r an ,!la I. :;Jn b,r grnanntin 3mnnn, ,!!IUlonce', ijran; (Samo~,il, ~•t Rd/ In ~oforabo, wo lgm bl, wli!Jrmb bell '.lllin, bell!lo[c ~u• bm \jlroolu!m ~dj gl,r 
lJ1'bUmr u,.n mllllmr @u!tr '"":b~ in r,ttsumrn,, nl,tergc!egt. oi,?' .jnnungil, Jerantm!offm, bt, btr il•~t rotr tin jungcr !IJ!ann, b,r Rd/ in [elntr !llloljnung ,rfl9oflen; !llormittag l<,'il aufgrflaulm 1!5d)n"moffrn fomle bh [d;on In grofimn 6d;aarcn •nii•fonimell 
llnju,01 unb bm angrrnirnbrn Rmfrn l!)er ®lat.toerorbmt, !Rrntrter ,l)irne, ~a~er @la[er !jleifilJtr unb ltiid;ltr. ii f djtCdj r Untrrfndjung befanb iur !am eln oon bet !!lllmtr ~,ntral, mt, fCJmmn iJlcgtnguIT• btB @;ommer6 ge, ljabrn. • 
'1n 1l1tfcm ,3°!Jre b,fo11b:rU f•bfJaft 6•· famµ o,rl,2i feinrn illlo!Jnnb n.:d; ,lllu11, l!)I,[,; ui,r Jtnffm ge!Jorcn i•bi 906 i:ob;djt;n; feimG '1Jelfllge• l;ufl;nb,n [anb!er Jtonttolbeamter nod/ 58,unn, um waU/g• mil frud;!baren \5! 0fi•!' t• ------
nitbm. ·;.Jn bl:f'" uallrn lja6rn !ll,, ~.er. ~11 .pt:mfomp D:rltnt bl• 6!abt !IJ!i!gll,ber an, lllldljrmb ber Belt uom unter ebradjl, bo berfcllie Uniurc19nunnB• blc Jl•O• ;u ftontrirrn; am tr In bcr frljmangert, !!llafltrmmgm_ 1.ufu9rm, /lidJneU•t'!J;e!egi:ap!1tc, 
!ilJ<_r, wtl~• ~onbmim JoldJer pan rtnrn t"d;ti~rn. ®tcueraa~ltr, . .;lanuor bi5 30. @irpt,mber b. ;J, !amen fd[il· ~tit ljeudJ,lte. l!)ail !IJ!iibdJm llt{l i!llo!jnung 6amo~,il'~ erfciJlrn nnb bem, wo[jrenb b,r filufi nooj m,9r alo ltauf,nb !Bon elmr nrum l!letbtflcrung btr lte, 
s<lll:rlm @il,tt ttworb<_n, f~r ben ID,or. SD,1~ 25Jabtt~c 3cbtlnum b,ging bcr nuf bltfc Jtaffm 8580 ID!. @lnna~mrn, fldJ !11 bcmfdbcn In einm,be!oer!Jartnlfi jdbrn bie Ur[adjc fdn,B !lommmB mit, m,,Uen oom !IJ!mc cntfernt lfl. SDcr lefiropljlc witb oul '.lllofglngton licrldjlet. 
!<n 300 ID!or! unb batUber gr;oljll. ., Jeaufmonn SDanlb ~•ljm~nn _ijtrr. 6230 IDI. ilu!gal>rn, 2450 mi. Ue6m eln. ttnb gab l~m @tl,grn~dt iur !jludjt. l!jd!m 11.•0, fonbtc ®am09,11 jelne ijrau gro§i, !!:!Jell blef,B ,ung,~emn o'lu&, ID!it J;iiilfc b,rfd6m foU ,a moglidj fcin 
ffinrttnDllr.~. - 'l!n btt Dot dma brr! ID!ilnftcr. - SDcr 'l!r\1Il,~•,;Elm!er.ant f~uli, · . . ®le fclbi1 glng mil.· Sit bcga6m jld) in'il l!lorilmm,r nnb li<ti bcm lB:•mtm b,drn6 llegf ht dncr illlOj!,. in_ b,r !IJ!lnute 200 llllc,t, mil ber @,, 
,:!t1l}rm ~!<r ,lnguidjttlm \JJlHdJm!. o, __ i!lrantmjlcln jla,& tn uolge ,imB :i:bdt'lugtfl!lt l!>l4"1cn. nadj !llrrg<na, um @<lb ,u be!ommrn, fagm, er f,i nldjt ;u oau[,. llllagrenb ltll,ft iJltefmqu,u, oon_ llJ.lo~lflanb w<:ljr obfolu!tr ffi1djligMt ,u t,hgrop~I• 
1)a!l<n jldj aud; f<ljr old, !ttlnm !B<ft(icr 6!ur1cG Dom l!)fnb,, ,r roar im (Stdg, ID! . . , _ 5l) : 31 309" alt, b.eftJiminb,lte boB !IJ!dbdjm olnrn l!Jlann ble !jrau- nodJ mil bem !lltam!cn [p:adJ, 6,ffrr auB~mOljm lDl< frugtt, •fl blc ten, wdgmtb bi!g<r bt, gotJij!c £clj!ung 
ao§ hem um!t,gcr.b_cn DrtfdJaftm al9 bflgcl 9Sngm g,blid;m. emm~cnITT "' @~' ftrt auB ;JOdJlrn auB btr @igcnb Don £1nbau, btr j!dj tin, erfdJo[i j!cji 6am09tl! Im ,Blmmrr. , 'l!ufg•~•• mlt mcldjer fldj bl, .iJl,gm, 27 -33 !!Bott, In bcrf,lb•n ,Brit roar. . 
lmi~!!efmintm bctgdllgt. ?Jlodjbtm .perue.-'l!uf bcr B•dit,lmont (l;mlB' ®dju~modjrr "u~,il b~m "fell !on er mo! ftlbP In ber ,!;idlanflalt befunt,n fatlm faau, b,B \Jlef,rooh~, ba§ bie modj!r. btG 6fibmeflmB iur Belt l,!ilja[! Unb wan boa &,flc ti!, ea btbjltf ~•!• 
jlt rutmgof!e l!lttiu~, erlltten ga6cn, murccn bl'tdi r.tebctf!ilr,rnoe @ejleins, gal [t1net rai1 i' cine <tl)colidJ• 11.l~r, [jatt, unb boB !IJ!obi!Jrn a!jo lanntc, !!!JaffcrwuU,@,fellf19oft auf bem gelben brjtl)afltgrn. !Dian lonnte blc bfim gar nldj! dnmal btr J;iulfe unb !!:gatig, 
.. .nen ft• ftdj Dor fernmn berar!lgrn majj,n b,; facrgmonn ITTotlj auB So, ~~tt:nl~ niJl~,1t~'burdj elr.m Sdjlog mU 61• ,r9ftlt ,.,gm @,fangrnrnli,frelung !Berg, bd_ Q'lrunn mldjttl, ,;µloblrt, 'lllujie, wcldj, :•t V;1°<!it[g• 1hom l~b' rclt oon ll:d,graµglflm, (onbm1 n,urdncr 
ei~ilbigungen fidjer;, unb fld,i feltf! bingen am .ltoµfe unb ter !Btrgmann b u \Jig t liclgcbradjt IDer 011 ,_@ijpf<tl unb !llctrngB 2 !IJ!onot, unb 8 'tag,@,, ooritlttg ctn• 15prengµatrone, wobtl b,r ~~ ~['.;;b" ~a~ urdjtt ~ i/1 • nm µa.a not~<t auf ~,r ltqpcnfdJ:elbma[dj,n, µrd, 
f)<lfen. @ig 9abrn bli!lleiJ(lrr auB 'l!!!, iJlotg 0ug ,l'ioltgoufm an btr Hd/• b'i r I f. 6 f g b ·1~m·-uad} bent fiinqnifi . 3ugmlcur ijran0 @lafet unb imei fir, ,, • ..,rn or'" umg, • '"• wmn man patltlrn !!lofdjrl(t btr l!)rµ,fdjc. IDoB 
'l!llcrtmburg flt!) b,r @rnoITmfdJa!rn, trn ©tit, ngeblidj Dtrltbt, 2' ba,ple ( ~~n I O bni~ a !~lt b,m 15djlao '.' . lll!Jttnpfa!a. btiltr fdjwer unb tin 'l!r~dler ltlcji! nm b!• mil frudjlbartn l!)finger~rfirn burdjb l!lttfa~ren wlrb wle folgt li,f19rlebcn: 
~lad All !l!Urnjltin ang,fdjloflrn; tin ~Qewi,rabtni, ttbt',~ 'l!orJm' ~l, ®'•fl9mottnrn Dtr• (!:benlobett. _ ll)n· beia[Jrte ltre~ct lcbt murbm, i•tigtin ~aq:rmai•~ •~ ?iaft' ~~ !IJ!an ~l!tlrl bl, l!),µ,fdj,, fl• man .•bfrn, =~ ~t•~L .~:~11P~:~~w:~1r·~.f~irJ; 2!adJen. - film l!lmin fur .li:unb, t,, ndni~n i•bo~ bit Brag, w,grn ~t fuJt b\~ .~n ~".~; u~:g,1,1~!1 !~1 9~i';~~ ,lrdburg _:,~:~B• 9lal!j &,fdjloa gr:§,r 'iljei[r bi:f,r k'i~fl,:~~~; lltg~ ~i:r.~;~ine~1;p~~~:n~t1f,:: \a§t'.[j~,l~~ 
lm<kr:1 In IDlo!alnm ;u grflnbcn, f•~•nrt i!:l1riel1 b•ddj'ee btrll.lor~bmb, fdJlag~oerfudJfi ii""ib r.aljrr.u~ur ill r ~oum f ~HBB,r auf ,fnm IJ!fl' trot lirndj mlt 6i g,g,n 12 15tintmm bl, lllllcbcr, nf,briget wi, baG ij[ufibett unban •ielm glelc!j1clllg ntlt btt!!:1p:nfdJrifl mil ,l,'lillfe 
ll!illlallen. -SO D 9!, tier faarl<l'idi• 5lllrr1tor ii)r. l!ila<fer uiir durn mn!, P"."1a•bungi"! 'n,.m t \ 'ur ~~11 l~ru' berjtlb-, untcr ftlnmo'filim unb ,r'pnr;te dnffiljrung btt !!:0b,1Profe, , 6tcllm fogat nlcbriger ml, brr_ ID!tm~ <Iner lddjt aniubtlngmbm 11.lonldjtuug 
~paar brgl~ b~B u<~ her go,:l•nm cl~;;tg•;u~~~t ~~r b•:i,!~~f;:b:•~,:~ 1:~"au{,:~•3~t~t @n;fiisg1~fi. . ' gtrunt<:, wobel er ftdj l!lmenrungm .an @(a1:IG.-31 mntt!jal Patb Im I/liter ~::f:~· no~l!~Bg:::J~:t~~t i!!~~,'5,.b~: ~:r~fi~ft:;1~f :lr~~f;\~;\~!~~;• :~t:!r 
.Ol>llJieit; b:r .lta(f~r ••,rlltQ b,m .;iubcl, DrlrnnB' ouB bun ·3,~re 1822 ww brn · <roburg. - SDi, 6ammlung filr ,in btn @l1rbmo§m nnb. dnm ~no~~~!;~~ non. OB ;.Ja~ren l!lr. Jtonlg, .reurarit b,n bmn fanbtg,r faoben bl, mittfommw grfcylifl unb b,m !!:tlegraµ~,n gburt rlne 
;paorc bk &~•jubi!au_msm,balU:. . fnnf tlj,ilB djifjdrl, !Bti,fe b,6 ID!ar, b,m oeiftorbmrn ,p,qog @rnfl Ill mltfJ, 1u;og, fobcfi ct ouftt:mmerb% mufilc. 15tadjclbcrgct baben. ltdjm 15onnrn~ro[Jlm mil b,r ,!:>lb• dn,5 fdbfltljatlg, !IJ!afcjilttt ;ug,[iilletl mm 
!tilfit. - @er.!Jerm<IU<r unb @,unb, (dJnU(, il)aoouU an moµoleon I. n•fun, tenb,B 5llcntmal ljobrn 11019 dner IDlll, naclj J;>•uf, ltanBµbr 't b · l!u3cru.-ID!lt b,nt !Ji•ftnm 5Bo~n§of, J;iodjofrnn ttfle!lltt. ,l,'llcr b,fintd fidi bm [o bafl bl, l!)epc[dJ• •~(olut fo an, 
~,~t,u lj'riebrl19 !!:alafluB, frler!e· ba~ bm, \Oaooufl ~at bief,lbm 18I~ 9,, tgelltir.fr b,s 6dja~meifinB te! .l?omH,i @r llrgl btbm!ll~ om' "· bou !ann bcmnodJfl btgonn,n mtrbrn. baB fog,nannte 1!:§al bcD ltobtB. (Death roU:mm muli ml, fl• aufgeg,6m murbe. 
,;oja~tinc i!lurgcriub(loum, Im Rni[e f<1)ticbm. IDie oi,lrn nugefieillm !ll,r, bic @iumm, non 20,0LO ID!!. fibm .f>nbnbafcn. - SDtt 'llder:r ffi.;,gf•ur 8firidJ. =c 3ngenlrnr !lllfrrb 3lg aun Valley), wddjtm 111n9rcnb bet fiber9i11ten ll.llcrin fldj hie Q'rflnbnng In bit \jlro;ll 
j:!ncr l/lng•~otlgm, !llrrroanb!rn unb [udjc, bit In brn ;ilmfrn g,braudjt, @e, fd,irlttm. mu,o, b,tm !!ln[cjilmn oon f.e °"11 "' " ' ~btfjgnim lam ~i•~ nn. 3n jclmr !lJ,. 6omm,talmofµ§lir! ffir IDlmfdjm utb b,mal)rm foll!,, fo mitb ban cine grofi, 
• ~mnb,. ljetmftlJrlit iu rn!3lfj,rn, finb rrfo!filoB !!'tel< .illllnt,. trfdjlagrn. gltltung 6,fanbm ft<9 amtl ljolj, !!Bun !!:~Im tobt6rlngenb lj!. SDaijtlb, !Bunt, l!lerollllgung bes ttlcgropglftfi,u !lltrlt§rB 
D<2li•tll.:•" . gebll,bm, · : "' .• ]J _ @1-t aufl, lllofilanb 9,, . Sfonbcl.-@ln lunger &~•~onn murb, cmtroget, wdd,ie brn Dleffrn btB .!?onlgB In ein {!'bm nmg•filJafj,n wcrb,n, wmn 6,b,uten ba bi< 1td,grovgrn, @,f,U,· 
~IU. - me1 _b,m Birgdc,a,fic,r (!:ibcifelb. _ ,3m ).;icu[, J!lµborfcr biiii',~~ ii~fdjlulf!.' w,r~·cr in b,m \)tl, von frimr @ottln, mlt bm lroftlgm illlenct,e ~ur ~uBbllbung nodJ @:uropn ~•r Cfolorabo ijluji bie nl,brlg g,l,gm•~ li!J•ftm '011 ,n,p,fd/m, ~ntpfling,rn llnb · 
!D<n1fdJtnUrummrnflhftorntl,J,tl'•urraue, 5trofle 84 Dr,1di U'"" """• wobel 10 !ratio"ngam! 6tlftnlfmgofcbt[dJof!tg! iji Jtnabt ~•fd,imff, b« tttfil muut;r fdn brodj!rn, . . , ~rafrlm,ln 2anb[ttn oerwanbtll, un. i!:rlegraµgifim !,beutmbc @:,fparnlfle 
IDa~ lj'mtt !trf!orte ffimmtltdJ, SDadjer \jl/rfonrn 11n,'! ~,brn lamrn. 5Bii iJJ!f!, unb bei cir.tm llllntljl<r ~afd!,n mo~nt,, foUrn, ;"•grmb (,bo<!) bit IDlu,lter In .fegr l!Jic '!loliin,rp~ [oU anf ltiO !IJ!ann bit fi6tr~tbl.c ~uft blcfcB llanb~rliveB ab, modjen !onnlm. l!)le l!lctfdjmllerung 
· tn'Bl«gdti. - tag matm bl, ~ddlrn, bcrur.!,r t,ie btB murbc [,'it 16 ;'la~rtn oon [efn<r,l'idmatlj 6,b,_nlftc!jcm Bujlanbe barnlrb,r!1rgt. <r\o)t wnbrn, . , fil9lte. milrt, wo~l w,it wcnlg•~ filr bm \jl1i, 
l¥~ffli· - ?Jlad; . !e:roffnuug, brr ljlo!fJeifrrgrantcn. lDaorn btr iur [)lei, au·g g,f,,~t rec,! icm elne nrofic (hb, ,D,eglrn~m gal audj b.c 1Borf!~".11 B . ~uttmbnto. SDaB \jltoj,ll g,91 nun ba9!n, brn.@:o, oa10,rt,~r, al6 JOr ,8rttunge6,rldjlm 
$«Di< tii bm r.a19 .!lloim uberlutrnbm tung btr !/J,mogner in t~o .f;i,u, ~<till fd;nf! v~n 'ntinnij; ·4t !DliUlonm IDJar! t1nm fJicfigrn lllllrl~-nt!t iwd ®µrof;l!n• 9lr~porI -ll!m 20, 9looimb,r om lotabo,ijfn!i aoiublimuun. Slllefe l!lant:l" fbliung In ·'lJctra191.?ommrn, bentt baB 
!!krjonm n!~t mcljr g,patlet, µteufitfdJcG war, aun brn !!:1fimmm1 u•fr!Jajft, 'ii!U, mbll dn,m @ul ;noefnUm war, 3r. brn gm 6ebadjt, fdjleb ~'" tm ~o~m 'llltcr 0011 84 ;Jn9ren werbm an dn;elnm iEiteU,n ;ur ~•ma[, llu!ttogm btt SD,µ,fdJm an bl, !!brcll•• 
@,lb mft ild/ 0u fil!j«n. . IO roarrn etfjitft. C!B wnhm nodj utt9, jQngfl:n !!:agm ij! ,e nun g,,u,gm, bl,, . , l!!lltnla.m~trG. • ,Dr, 3o!jn !!:gomao ll:ubor. (<tung mlt b,m frud,ilbnrm ®dj 01nm, ten I~ r6, wne bit mrljl, ,8,lt roptt. !jftr 
ID!, Straf;m· 11nfmr ®tab! rourbrn 1m '!]c:jnnrn virutliit. · fen gliidiidjrn@rbm an!ftnbfg au mat!Jrn .pradJlrnntt1. - ltler 3•gbpadJt,r Ille, GdJtuintcl6rudJ. _ !11m 25, 9loo,mbtr waITn bd i]lufl,B blmen, wli9r<nb bl, btn !jltloatu,rf,9r non \Jlu~m lllilrbe ble 
M1m,ffen, mdl b<i bcm Im !~nftlgrn :St. 3o~nun a, b. 0.-:Jn b,r S!)utf/, unb nun I~ b,r nrne ID!iUloniir nacji ®t. 6m gh>B nnt bem ~htbrnwirt9 le:~;r!Jarb bradj ijtucr ou; m bm b,m !!:nglo9n,r i!lomm, an anbmn 6tell,n 99braullfdJ< (z1ft11bu11g nP bmt!' wnbm, wrnn fl<li bl, 
jjt,lMol)« In i!u!j!dJt gcnomn:c.r:rn S!lw ofi,ttt tn >(lurgrtnteiil<" ,jdbmor,n nnb ljlelu6bcr~ nbgmlfl, um ftine &rb[dioft nuf bl, ;t;Bb: i!cutmr glaubt ploblicji, 3, ljl. itunfdj 1ug,qiirf;m @1bnu!ld), Jtra~ "!'"9j" bu1ben, i'~d/\,!"1 iJlcglcrnng_ mlfdJloff,, bm _lt,lrgrapijen, _ 
=n,,l!lrilt!rnbon bl• !ll10t'I, felon, foi,,le \Jlcfi nf)idt ij,lbmonu 5, :De :Jl,fi ,1 oeiiutrdtn, 'llng,bif19 etbl ber !IJ!a[djl, In bet Blo9, in1 llllalte tfnm Ohf/60~,!ll teilen. IIDoljngau!, 15dirnne unb Stal, iill•fl• blG !11 rgrn o\"'' '\,)\'~,.•~ our,gr mt! In bic IB<tpjlti!/ilmgrn beB 
, ll!• nnllegmbm (Strojim bcG ,l,'lod)maffcro ID!onctc l)c~ung1fJaft, nij! mil %tltill b•~ @ut,6 aud/ ben <rblltfcn; rt ergrlfj taG @•m~ljr ht~ El,, lunnm wmbm gnutltdi ;criJort. SDtt ~•~• •m~rljebE°t 10 t b. b "II fo •:io \jlopw,[enn tln0ufdJ!lefim. 
,,,,.g,n g,ljobm wrrbrn follm. lllc,)l<Sl<>lt•@olffttn •.. · @rafmlit,l. .' bcrl unb b1Mtc ab. -~• ·'\Jtt~,~f~~ @•f~mmto,:lup ,uirb auf 1000 ,jr. ""' ~•n~-/l foti'9t1n·"Jan~l g,b~~t !trbcn. _,_ &inc ungnn n!finoU, !h' ndum 
.pf~ildrua. - 3n brr 4. ®djulllaf!, St!Jlc~tnig. - tlOt b,jonbml!,iTTungrn '1lllbcd. -- SDer 1!5<11at ~,fdjloB bl, Ille, rul, un~ aln Me,.~•\:~ 9lu g auo In an[CJl•gt; St. tfl uldJI n01fl19,rt. . !l!ll! bl,fe S!llPtl{!e li,gm unler bcm wtdJf,iung !jot elnn,m ·90ffnun;Boo1Ien 
In .~'lufl •_rp;o~ltte b,r ®l~b,n,Ofrn in btr ltaubm[udJt ctlJldt Otto !!:ilrrn miUfgung Don 100,000 mir. afH i!ldtrag b~~ ~:, '•ra~t~n fl< iuiljrru\ ®dj},t1f~ ISrifinoet!, - !11lil S.,m \Jllr. lloiang-, illlme9fplegd. l!l.\,ibm bitf,lbm ml! otubmtm In !jrclburg bas l!,b,n 9., 
,mm fmdj,~ntim JtnaU. IB,, .ltcdjtlu ljlrr, ~multt,1! burdj bm l!lorftanb brn \~m @arnntl,fottbG btr S!l,~tfd),:Jlor, n " '" • allm !IJ!ilbur "!llofdJ ~lmtnrr uttb 6djofi• oon !jltr, ftfn, llll•fl•r g,ffillt, fo bilbrn , fldJ Seen, ·!ojld. SOtr rsmter t,a bortlsm .ftotpl! 
u,ib 2,IJmflut!, f!onm unter bl, Jtlnbtr lnnbmtrtij[djaftlidjrn @m,rnlumluo In b1ftlJ11t J;ianbrlfi, unb ,3nbuj!rn,1lt1Gfl•l, tfiren / 0 ~•dj•"11 0 9 In b,}Uu!ertclb .uran, mcldJ• Jttr 15tabt rclfrn woUt,, mtldje mlebtrum lBelja!ter fiir l!lcm.lfie, ,l,'lnflo,!Botuffin• flub fur llllillldjcr 
,snb b>G 8immtr fulltc ftdj flarf. mil .!rid, oom fanbwlrt~fd/aftll19m !IJ!lnl, lung, wddje Im '.Ja9ie 1895 in ~ube<f cm " "' ro • m bm 11, mb · faofdj 1ur 6!ollon lllldltr !• !!:g, brad/It, gltl! runge;roufe wetb<n llnb blc !11tmofµgau ®09n bci Ober', fafl;gtt1~dPM uo~ 
l,lm,dj. mld~nnb bf,. iibrigrn Jtlnber· j!erlum I~ !BC1lln ,Inc .nrneu1t @~rrn, ·naujlnbm fell, bet btr. !!lnrger[cjioft !U r~;~;n.'~n?t)b~/~e1b~n nal ,l'ia'ur, g,, tr auf bent Jlamn ~UD unb fit! mll b,m bt,fer m,gton rabllal iinbcrn mUffrn, IDlagbeburg, ffi~lt• fldJ il:bcnbe unmolil 
mli bcm blofien 15djridm baoonlamm, mebalUc e,ng,~linblgt. . 6rantrnn•.l•, faOG ba~ !Iomlte bm @a, f<ltt! mo l~m ar Ille\>• .l)ilf• !" ltljefl ltopf g,grn bl, 15ulmbttll,r b,fltl6rn'. ,Die rnniom, l!letbcr6rn brmg,nbrn unb 11,8 aue cintt ll!pot~,r, ll!n(ip9rm 
r,!l:lt bi, 6 3•9" alie ltoc(>t,r b,a ~,. \Jlorbcrbitbmnr[t!Jm. - ID1< ll;g,frnu tonllefonba cuf 3oo,too ID!!, er~o~t, mu,b', abcr bir l!Jltnu flaib an cm ijol, fib,rfd)fuo fttfj bann felbjl unb fit! tutf, @5anbnnrm,, wtldj, In bt.j,n @1gmbrn ljolcn,· Ob nun .ber. lllpot~e!,r,~,~rling 
!lt,,iG ®rtbel •md; dn gro[i,s ®tnif be~ beG ~anbbeft~cro il/ld,r In ®uberbdc\>, unb 290, ooo IDie. boo.on ,~nadjjl burdJ m (,Iner l!ltrletun m. mer unglildlld;e lingo ,u !lloben .uub brfam · bc1 !?opf lijmt U1fµrung ljabm unb bl• !ll,wogner oubltmat ·jlall ',lollpvrtn D<rabreltfjt ljat, 
li)f,ngdlmftB, baD ouf jlc fie!, elne btr: ntddje bdm !IJ!rlrrn Don dn,m ncbm• prloot, unb.aubm ~orporallonm, aufg,, tdJOf/e murb< oetlj~ft,t. unt,r fldJ ,u lle,en, ID!an gob_ l~n 6,, oon ;scybcall[otulrn qulilrn, tollrben Dtr< muii bl, betdl! ,h1gel,l1ct, snldjtlldje 
, «<lll!• lll_crhl/ung am !topfc, b•li fie fo.- 11,gmbm (!;tut! 9llnbnlelj g',[19!agm unb bradJI wutbm. , , . SOtr In brr &n !obi flnnu11g!loB ouf ttnb brodj!e •~n n•dj fdjwinbm, wlif)nnb tin gtofier ~anbnrldJ, Untc1fudJung ergebrn. Ill, r,ogm ou~ott 
, · f"1I in ar1tlldj, fae~anblung grnommm auf bie lDrnP gcfrtlm wurbc, IJ1 igrm , i;,1nenour111. · l!lttiigbcim. 30110190n :]otba,/ 9at ,Oau[, .. Or, 'llr: lt~llg,s Dou fanb bet J•~i na~<!ll unbcmognbar lfl, In eln ll!ntipvrtn cine IDoflB 6ubllmot unb legit 
»nbtn mufite, . . idja>mn 1/.lcrlrl/nng,n_,rlcgrn, Dlbett~urg - S!)aB 80, E,6rnej09r ~1i91•tu
11 D~n\ an en !IJ!nn ~ct dnrn illlon~orl, wddj,r ,gm bit_ erjlc aritl/t 1au,s. !!ltg9µten umgefc\>alfm ·wsr.bm fldJ ftlJlafeu. l!lm anb,m l!Jlorgm fanb 
- eyt!lftff, 3Ueboi. - SDk m,rgtBBeiung bcG ucllrnb,t @,~naUirnt,nant I• SD, non i:1,N':f'bt1ni',1ou~ odrgefuntm, In toe!, !) 11 f• 'r" ltq~ll _ w~rb,n lt:ti, 0~~•1 rl; Wllrbe, wddj<S Im Staub, mar,, .,Tn, ·Dtan i!jn all l!rldje unb ht f•ln<r ltafdj• 
1!9im, - 5ller lllollftlJafjnrr lllrtdJ. g,, l!MJhblcr EagnB ljl nunm•l/r 1n -bm Eeljmann. . i!J"u 11, fdnm.@ntfdjluji auBfµrldj!, OdJ :Umrn ung •r "tn Ob • fitlt i!leoijl1crung non •ldrn iJJ!llllonm ;u ct• fomogl i!lnllp;tfn, n!B audj 6ublimat. 
zlrt~ mtt btm '<lrbc_it,r iJlab1IB1emB!t .I~ m•OR•timt,n mllllii;i[djm Jhdfm &,, . Cuclooimc. - soi, St,tf, ilbmernt, 1n "'' rn t?un!«rcr lllrbtdngnlfj baa ~,&m unb .!tnodjrnfpaltung ' 6 ,rnrmcG. nfi~rm. · · · , ,Die D&bu!lion In bcr Unlo,rfi!iltU!ln{I 
· '51nll, In beffm !Oerlauf, tllab1IB1ew~h \djloffm<· @;a~,. BmcdG @,wlnnung yitr In b,rf,m 3af/tc ucgt gut ,m~gcfnl, \U 911,1);,"" !11Ug,mtln ymfd/1 &nl, ··------- So oldnerfprcdjmb dn berattlgcB Un, ergab llJcrglftunu burt!J Outt!Rlbm©u,. 
· ,i,m ~•tli ··mlt eincm ID!,ff,r btrartig In etn,B !!:rnpprnubungiplnbtfi (fir .l>nB 9, lrn m,b tie ~mblmfe ronnm mit b,m rilflung n,;r baa i!)nlpl!rn t,r .!lln fo, '!llnfci-e iii'.crxltci:lcn, termgmm jldj aut!j a1tjlcqt, fo erforbcrt bltmot, llllt l!rldic b.,s jun9~11 imannd· 
l>u !Inf< t;alifdlc nn19, bafi icr ltob llrm«fotpG foll ,.un/!djfl bcr 'llrt!ll,rt,, ~rl,age fr9t iu[tlebrn frht, {!'Ju gl<O• nrn, bi, ba; ,3ammngr[djnf bet UnglM, ~,uG brn 'll<tldtlrn, wcldj< frltmG her bafltlbc bot'9 <in fo[dj'. enorntcP. k•pltal, rourb, untn· orof;tt' !8119<H,gu11g · ;ur 
fofMI !Intra!. SD<t ltl/dlcr ljl.uerljaft,t. fdJltEplo(l r.uf btr l!odf1,b!cr J;\nib, &,, Rn· ~antiulrtl/ er1l•Ue fogor meymc lttljrn ljo,trn, i!Jm abcr uldjt !U JjOlf• (S)oi,om,,r, tcr t.mitorlm bem 6,lm ml• ,s m1t burdj bk 11lunb1Rr<jlmmg ~•~n g,bradjt, t!tn In bl, ,Otlma!g i!!'"' 
~llflfafi!R, -:-- _S!laB 6tl)ulijaua ;u ocutrnb o:rg1o§ert wttb•;' nnb I" b•~t \n'cmplatt Im l~m!i!J!t uon 11 unb 12 tlltm. :ar b,U ;lnu:i II ubmtdtielt worbm flnb, obtr abcr bmdj du f•~t gelbmadjtlgen fu~rt au werb,n. 6nmmtlidjc- 18 ,:,tu, 
D:Wlmo wurbe dn fllaub ber ij(onnmn, 0011/anbrnrn ltmaln oon 370 ,Dtltar tin !j3fnnb roo§rmb eln nnb01,r lfln,oof1ner (f I ;,l !!lltburg &rnnute eln Tofil ftdi btr <iod;!ufl !'•lirn bo{i bi, p,at, <S~nbllal aufgcbrodjt werbm lann. ~Int bmt,n,.reorpornllonm o'rtl~llrB'~ gabrn 
ID:< 1/i'ntjl,~ungBurfadJ< tn unb,fnnnt. 101i!j,B uon 1900 ,l'icllar ljlniutntm. ,1 11 , ~i'ube ehmnt,t, bl< ban ,norme @,, !B .a lu~-; 11, Sdjrun, unb eln""'dlopl ll~rn ~mb,~o, @,mt111w[frn bcG l!anb,e @cf,U\djnft, wddJc bits jtl)I nn§eiu mlt umf!ortm ijaijnm bn ~t119, bas@,, 
IDI• @cm<lrb, woUfc Im n/!djjlm ;Jo§rr _)_n om nodjnm !.!J!llttiiretnl m<rb:n ffir ruldjt uon 20 !jlfuu~ '9ntt,. , ~ii•~;\;'" 11\,b~t. Sl),r l!lrnnb ljlburdJ nttBtrO;brnlllc!) roplb, .ijn1tftljtftt, nm, wntljlofe !!llnflrngcblet auffnuft• unb !tit bl§ aum lllalinliof u_nb ermiefrn llir 
tin ncu11 Sdjul~ous etliau,n. o,cf, l~ntauf, t:nb bl, bnmlt ""bunbrnrn !ill"!lrooure . 0 1 .i!J g fill r ~ldjtlge <rinbrr '"!pan, tllm um ,s iu ,rmogH<Jim, bl,fdbt11 bu1dj 6djoflung non .ltauillm nub !Din, bi< lcbt< @ljr,, lnbrm 1<h .Rorporatlon 
~ldiwiu - ~tdtampagne btr lJie 1ftbdtrn no!!Jlgen l'ioitm:~gw, mi, 19 .. • 11;, _ c 1 ~odi 11 \~ 1 'ktucfrnlJ,it trr &lt,;n cln bnlb ht bm giofirn 61aatmbu11b anf!n, ncnfun frntlltbar mnc!)tc, wilrbqntclfe!G, tin,:ln nn [le !J,rantrot unb ba9 5Bontm 
<Jn,u "u<f<1iabrlf lllhb oornuefldi!!ld idfil 1,200,000 ID!r., rl11gcft,at '""' e'd!onfarg,-5lltt tur1 ,,, "'11u,r~n .••u rr;"'' ~• • ... ~cu · •tr[jntrn ,,91, tin. brfllout,e @c(dJnft mnc!jen. frnrt,. . , . r, 'ij{nfang !IJ!ori bau,rn, bn ilbtt' br,1 )tp, ' f)ltr ltlbtr clnm ft!Jmmn Ung 1,uB[O ,utlltl C 1110.., • • . ' . 
Uub <~,v~i tl'ttfttuf t 
bu,.,.. 
bUHg rtrn it!}Clt~ eiu ~Iti~tt• 
lJtiublet hu ~ouut.,. 
~t lVitb'~ ~ltd) 
btWtiftn, wenn 3bt llti 
i6m votf ,l,ted)t. 
g;tfiriftCeiter ::!)r. ~mi! 
,n!Biilt bie 
ncucrtm unb brftm bcutf djm Originafrnmane 
Blddi1•ills mit i6tem !nfdietn,n in ,Oeutfdilanb 
Copyrightet. 
!!'legninbet 1852 bon Ill u b o If g e ~ o It>, i!latet bon Srnatot IH a re n co 
- -~ei;on,,-be m--i!,e f re+er---91-e-n,--l!h,t!B---1,-on- htttfr<--r----w-tm-r,--,. 
betrfd)alt, !tiigt ,B unenhoegt bie jyabne iteten 
SD, u tf d)a m ett fa ne rtb u mB. 
GJ~ilti}{cm S1e&cn unb <Streben mitb ceronbete 2lufmerffamfeit gewibmi?t, (n:: 
:~::1~'~g!::if~l.~~:1.~\ffiregg:~\~~ t~~~!fif~s~~~fttt1t1in~~::.~~~~~ 
'i8annet ll'tr beu1fcf)e l)'rdbcit unb '1bte. 
l;lerauBgegeben bom ,O,utfdien :ilerlngBumin 
!f~ir f1n1tm eine _uoae Un~1oa~f uon 
W,tocn, mna4lid, l.~'!; i:t.t ~m·rc1,~ 
ma~ 6:4d~. 
_ --mlir berlaufen ben bttil~mfrn --
~ ~ [ ";)'D • frnlllc!J :)grrn !ffiiln!djm enl[pmficn. btr llrilgling fJltlt [dnm @:!111ug. ,De! un[mr ltante, bcr ljrau ID!ajotln Don 
~egen ~Uu1nge. ~n: ;.:.vero,n$. :Jo1tw~ln burfm Sic fdjoa j,~t uadj ler!dt [plcgcI!c TTlJ Ill bm BDgm btr iileib,nbufdj1' 
~Jt~!,~~\~'t,fg:~ f~~,tt'~~fi,\;1 IDl~;t''i~J~~~~;~'~',f~~rn:~'.~'·ftdj ouf ID;!: rn°i'a~ntdj;'i1~fdj?~":,1:i'9,:,~~n blt[cr 
~n~." . bicf,m !IDrgc tnlt ber ®djm,fttr ;itlfrcM. ,®o fagrn Sic .tf/m, tr mBgc l~r !ct 
.,.:Jdj ban le 3gnen," f aglc \')tobor, l,rerlnn<tte ftdj be! flflfon!m, blonbcn nm ~roll natljtragm, • bat ftc, , ldj bcn!< 
bann bat n um ~!u-Hunft fiber bas @c, fill:iibd)mG ncd) ft~r g~ncu, flt nrnr elnrn badl'6er jd;,\t aud) mHber. alltnn mcint 
fdjofrngau~ mlt. betrt er bm ®trch •finf .:}a'gre iilngn· nm er, oft 9attc er ltant, !gr cigmcl-!?tnb mir variog, jo 
· - IDeuffd;,e ·-
rn011[,~eng) cin,r (grbfdj•ft ro,gcn g!nuongmtp, ba t!;!~/',~u:~:,,!~~~ ~·,!;1:r::~u~'. <r ""~;: ~~;::"/.r:· ~~t :i:::i ~~!;; ~abl~~\i: .~~~~ f~·::~~d)so:ubd:i~1~~: F • 
~ . . frin< ljamtli< nod) gi,r rotl!t, nmb " 51:ln~ .pauG'mar am pro;<tifild)Hg Ii< fdjoncr QliUrn oor!Jti, auf bcn !!llumcn, btc,!)auptfdjulb magi an bcnun.1ureldjcn. Kil ~ "f ·~ . ., f ll:/. i 1 • ::;,~ 
.6o·jlnb bt< firaucn,.1mmcrl' f:ufit, mo9I au<l) 3ttrilc!!r9rcn. u!propo~, dn t,inut nicit itlancn §att, bafi @cti<l)t fiertm Im fai:ig grilnm Blafcn blilgtcn bm (!'!nna~mtn, bt, mdn<r ltant, n!d)l tYI-O~JO en, .,~ea;o{en, w4vO~Uh"vtU,, 
S(n:fl1r, fcmcr !Braut <tnrn ;?rngl_uf/rr:, g,roiflcr llaron !Biir gat fidj lid unG nacii fdjan 'fd)lld)trn milflm, nidjt iam:er ,u l![<_ltulprn unb .p9aclnlijrn in rcl:9ner gefiattttm, _m<int illlfin[d)c au ufullrn. • . · · 
~lt !!llld nm;f:~er.b, ,gla:t '"", btc 3~rcm @cgalt trlunblgt, fdjulbm Stt @u11i1en b,~ ,!,iauf•~. in bcr 81,gcl abet ijarbenprad)t, blc ®trn11d)cr unb !Baum, 3d) fd)ulbe ,!Jr groflm ltlan! filr. mtin, ~ utlbers iarbware {Quffetn 
~djlar.gm unb """ ~ug ~nb li:rng 1. bcm \lllaunc ctwafi1' fti bit @,9rnpaml n,ru,tqtilt worbrn. fd)milc!tm fi!ji mtt brnt grilnm tl'til{J :Eqt,{Jnng, unb ro<nn m!r audj mdjt fo o" e ~ .,,, 
,1n~~:1 911::t~;1~J:iR~!,~'.~
1 
[,gr uf,_,, auf.ll)e:(R~u'\W 1:in!utag~t':u~~·1ir~~t~ ,lr~:~ 1!"@~~; l~1'!~bnc~'.' .. ~~:t~:; ~~:1:,~i~i,n r:~b::~1t~1,n \\~r:~,; ~,:~,"bltfl~'\s a~~~t;rtro f!fl:gt; !niigel, ~ar~cnterj lmtrf$ml}, @!il)l)en )ten$brd,it. 
'au~~,:;:~.1~~~:1;:: !!lrnut,. !f/n @:\jr< •_fl if/::)~;01.~:.~:1,br~ug;n ~~i¥'~anger r:,:~n 1~.~ru:~~!!~~iiif,n~~'.· tr bot ~:~~~niW:~1 ogo;.,;~~~1'," b~:l~\n~, r.:~~ ~~f:n 1:!,~~I ,\n gnt,m 2lnbmfcn bet i9r ijarficn, ~~inill, ~infd, 
,.pmnt~rn 16•~• bann !o~r,en ®tc ~" bam,t,' ,rro,bertc @:gon mornmb, ,ltnb nutt nod) (§;lnnt• fagtc ,leobor, !3u!u11ft umljlllte. ,!IBie matt ba5 anbcrn mB911dj1' m 
iJugd flrnfjtr ani~f/rn. Uevr1g,n5 bur- .!!Bir beantmorlen foldj< ~rl<f< frtl• bm bic ljrcunbltdj!ut beB altrn J..)mn !IDmn t\jm bte gro\je (lirb[djaft !U .mlbert, ljeoror, beflm !BM DOIi mnrmer :11inrid;>fungen fiir 'i!llaff erwerfte, 
!•n Ste 1gr bm -e:,pa;iergang niclil nm ltd) nid)t, aber <B_rourbe mctnem lllatcr crmut'glgt,. 'l:~etl murb,, jo bur[te ,r gctrojl her \llcwunbmmg "!'f b,m _iugmbfrt[(Qm .• 
mt;n, tn blefem _!J,un!r, mufl 11t l~r bod) unangc~egm Jcln, _;"•nn btefe 'l!n, ,lllcriclgm st,, menn ldJ :)!jrc g,rul§ g'urunft ent~cgm\c~cn, bit @forge filr 'llnllt!J b,o f~oncn _?Rabdjm ru\jte -., ,:, CANTON STEEL ROOFING. :,: ,:., 
iJl,"it g,bcu. .paom ®le c!nm !IDo9 frngrn fldJ ro1<ber\joltcn. , !oTTba !nutm In 2Jn, f<tne 2!ngt\jot!g,n mnr oon !gm genoo,, ®", bcr ®t, .ennt, lonnte ;J\jnen ;ur, 1 ___________________ _ 
nungGan;ctgn?', -. __ • .• ~-JD•tl>• bl, ®dJuJb morgen Ilk f ru nb-~Lfldi mm !gm fclbTT chi lic!/agrld),B i)afem nm?• _ ~ Stmller Bffntte eme-l5dj11'ijgb~;unb ut !' -~-- - ~ --- ,_.. iu 1u en, g,jl~crt. \llber miljilg wolltc er be;fJalb ,®" roollcn mlr fdjn•tldjcln !" · 
ljo!tc em B•ltungiblatt ljerauG. ,Su~n ,lSJut, man barf joldj< 'l!ng,l,gwljw bl,ljt<r tln@:ngag,mml arn@ouo,rnantc nlc!Jt geijcn "mar mtfdjloITcn baG \!In ,IDa;u ljalic td) !ctn !talent 1' 
:;;;ie tine !IDo~nung?• fragt, "· 1 • !en ntd)t Dcrfdjl<ppen, bm llmt<n til el In ber iJ'am!ltt :Sir !IDtUiam lt9orncouct! ,· li«tcn 91!ftttG an;un,~mrn' unb n
un ,Unb !dj llefie ble Jtompllmmte ntdjt," 
ltltr ®,g ium ~ompto:r tjl D1 r ;1om nliflt ilb<l ;u ntgmen, mmn TT< •~r @clb angtnommm ljat. :)lji roll! biefm l!lefudj a~<\) mo91,djfl bcm rolr!ltdjm !!Jianb jagt, il• ernfl. ,\!llfreb foli r.!djt um 
,!1,rltgm .s;;,uf~ jll m<tl unb tdj Utodji'. ljobm "o!lm. 3di ,mpf,ljl• m!dj morgen mac!Jm, Da mi'irc <B mtrnun ftgr fltfter nndl;ufor[djm unb tt, @:ljr, jein,1 geflrn, ba\j ~lam Don illl•!brnliu[dj mlr j,)euf".-1.er J\ttof'-efier, 
oudj, tc ber inalj, mcincr !!lraut mo,. 39nm I' !lcb, to<nn ldj ,uoor ctwaG lllaljmn fiber onftorbmcn llJalcri ;u regalitlt!mn. ,me !rcue \j1mnbm mar uub ttodJ ITT, l''t t" '! 
.ff2rc '3raul1 ®inb el, bmn oer, finger f!cgm, nnb bcr !!ltt~, bm "bcm ,Sil bt< ll)amQ etn, 16d)m,f!cr 3!/rei unfel,8< ltoat tll 't b,gangcu fia:t,, glell mu\j er btr il::nnt, on;dfim. i;,a t bet~ orofJte 2ager von --r.m. rnm bcm J..)1tt m ber J)mb liltco l!cl• bic uan1Uie crfafJren ranntc.• \lln bcm @lau~n ba§ ftin Qlater bl, ot,fcr fclbfllofer. ljrcunb
fgcft '"'B'" { 
lobt! , ,afdj Don bannen 16djmtmbm nadj, ijrcunbcG oon \locom?• fragte ber ~!boo. er unericiJilt!ttlt fcfl, fun Qlcrbadjt (\jortJe~un9 folgt.) 
·"'"t fJeut, ffi'!tllag. . u a le 1anbtc mar ntdjlo rocnlger am frcunb, lat, beflm trculjcr;tgcG @e[ldJt tlnen ge ruljlc ncdj Imme~ anf ll,tfinger, unb btc, Wltbi3inen, ~t)emif4Uen, iratbeft~ffett,. 
,~nb. '""it bit @lild'!tdjt? fr " ltd). 1 1 bantcnooUcn 2luitruti' ong<nommm fen !llcrbndjt mol/1< er m11 uncnnilblldjc: ~ljoQte i;;trnft .lrn:~~~~~~~1 .p;rmln, .ffl«oerg. • b,;~~~b ~i~, n:,, ~tt:::"{a~:c~b.cr, mt ~•l!tllotbm G , nldte ljeobor am 'lMbauer Dcrfolgrn. Sn dnem !ldncn @ef)ol3e ,unwut Eon, $attnt,me))ijltlttt, 
"iOo::i mdjt bl, friiger, ,Sraut uun, 'Ottf,; ~ump I illlmn tdj igm nur ba~ ;m;,j, t,6t, 9fi; In bem .i;;au[, lgrc~ lt~nt, ~off"' ~ 0~1;';'. [lencn, rue~ er fdl bon ljlelt cln tllaub,r bm illlagen be~ 
fe'~ 1 " @;lb oor bl, uilB• rocr\cn !onutc I 3dJ In brilti'enbm Qler~alinlflrn au~ blefem na"' ,' ncr ,pc f.' '•' mt! """b mm"' Eorb \IJ!ulgrane an unb [e~tc lf/m frln --.- f'1 •• .,1. • lL,.:S. hlllf • 
,IDteidbe.' mufi lljm £1:utc nodj fdjmbcn unb mcln\ @runbc nagm fie btc Stell~ng an.• bir/t°llnalpq,;idb "' !ll•:~;n unoJ•t· @,mtljr mit brn !ffiortcn auf bl, !!lrufi: fomte '!)IOUtOOl)ait,~en ,..c .. t3ntattt. 
fil,;~!i¥i. n~~~~ i~1~~r W~t~~~~,~~t,-''.it:::mf',~ng~~ b,;f1~ Ste rotfim nldjt, oli fl• iufrl,, \~~fdju:~~:~ b~dnft,i;":·~, ·r:,~n !~ti; u~,f;~iib~::~ ~fnb~~1 i;:;J~.~t~n: --
alifonbcrlldjto @li:ti' I Wlidj foll nnr nidjrn illlao mo!It, 16djmanlngcr bet J,, fd)neb bao frctltdj n6ct ;rotfdJcn in forn,e:i~irgm-tcm,€!rfaf)ru~. em Im rn1lj, ;JljMn, eo ;u !aufen.' 
munb,rn, oo ,, oon !B,j!anb fcln roirb.' .!i:ntll;r? &r gat baljdm fdnm ~1gar, ,,; B<tlrn mar bodJ Wla;cli,1 ;u 1;1'" ~nfificil<gtcr ®<l)b,~rta !onlilc bi
11 <::>qul , ID,r £orb mull,, ma~ b1eB ;u b,om, iferner bas gro/3te unb fd;>onffe 3lbager von 
0 \IB,~f)alb ,mtifcln ele barnn?' "' rcn 0g bcr \lJlann flt tfJut ltc[crn lann I w,a tljrcn illlorlrn mlberfpradJ , ' '9'" wurncn un ' ,s ""c"r ~n. 1 lw ~ube, ;oa f~neU fctn< i1Jorfe unb 
rotb<rtc ~C1jin9er.,, ®d!irfdj,mlldj roo!It, er TTdj nadj mlr "' "s1, mu\j jtgt bcfdjuben u;b gcnug, ff'! twaac:; tlt, ?~~, 0: t•gtt:t~n dfle 9u~b'.tl (§hi!n«n bafur. . • ~~.'!'den (WALL PAPER) 
,J)m, ,g [t,ljt mtncr fo ndicr, bali et !unblgm, oob btr ,g,maltg, ,Oaug!n,djl fa.;', f<in mrnn n, 111 jenem ,Dauf, f!C:, ; "11 ~u !!3 '~ mi _' , t]lrtl i!ltr iila,ocr na~•n baa ®do uno gun, ~~i h~ie;,;:~nJu~;e 9~~~~~g~fo~b::t ~~'f1~t1~~n~~n mtt ,u mlfjcn, au ro;1\\)~i~:~ r:~• ;,/~f@~~~.~'.:~nt:';6 mi'f~•dj;:r e;:r, ;o; \~~ ·;~, ''ls~n;,~• :~~;: ~~~£;;:~~~; J~~,'~r';1,[i;;•~~ \ycnftcr,Qlor:1iin9cn, ed1rtl~n111tctinlirn, _1yc11ftergltl6, iY.mm 
,r mar jdjon <inmal ljier, nm TTdJ nadj @:r o,b,~I, jtin J)aupt mt<btr nnb fano auGgcf/oilen. ®" !llltUiam \!:f/orn. foielnc lag. 'rllfai1alof t" f""; -~,' 5 er oaficll1t anf bm ouro:grnm ITTnuocr (Pamts,) Oclcn, \ynnlfitn (Varmsh,) !8f1tftcn 
:;J\jnen ill er!unbtgen.• • f:~tc !an9fam [etnen ®tg fort: rourt roar ftilfier ll)rautr, er rourbc gm, t'?tl~a,~• •i _'•1,,~', 1~ 15 0 ""' a ,r,gt, uub !cOOtfit!<n roolltc; - ,~ war unb aUen 6orlm !1/lnl,tticnfjllen • 
• Su roeldJ,m B"'ed,1 fragt, ber iOaB btt Qlcrlobun9 jo DCCI ®tau6 belt al! er TTcfiau~ btm@e[djafte 1miid "'", n er' nrnlr ., rn n dJ uelalcn. 
!!ludj!jalt<r, au• beflrn 9!ugrn Born unb nuJw\rb,ln ·roilrbe !Ju!tc tlji audi n!iflt Jog' aoer ber2lbcl gat fcin !luftrctrn unb &111 grcliet, p1,\!arl:gt: 0n;tm u:r, J)o~nludi,Iub ragte Oct IT!aubcr, brr 
.l)afl 6li~ten. 1 gebadJt, • nagm ct' nadJ etncr !lllul, [ttn fci!e S!tten !dr,e•mcgo oerfemcrt. (Rr gali tai .pau~, au(!j ~t:: o(ugtm ~" nun «n gt!abtnt~ !jl1[tol lier_oorgc;ogrn T'iil''illl"'!!',!El"l!Efl'. 
. 
,ITTa, ,r g!aulile n1djt an bt< SdJu.b Scllijlge[ptnd) mlcb<r auf. tTT jo grab gt!i!t,brn rote er frii!Jir mar, .!!cnbcr ~,G -~rufJI111n•_ r,_uf, ~!Im !!lcc,en ~,l'e: .Bur @5l!afc baffir, b,a 161, midi - IDte -
[ctr.cs lllaterfi I' ,in!emanb gratullrl mtr, Ql,crall ljet\il nur nod) !Jodjmutgigcr g,:oorbrn, man unb baG !jllu,f4;trn hec ;io da;1e uor bem tiir f o bumnt ljltltm, :)~nen e\tt 9cla, 
,\Rr 1:1ill bodj md)t mtdJ oerbdtljtlgen1' ,;;, ldj gab, au;; ,Dafi gc9en ljun!, fo 9c, oerleljrt ntdjt gernc mi! 16m, ldj !mnc 'llort~l roar baB cm3igc_@,raufcfi, _wt!, benefi @cm,~r ,,, gelicn, ;oljlrn ®te mlr - .(;anblet 111-
fpottcte ~clfln9er. ,ID~5 [oII ,r blttlim ljanbclt, bo mtrb .'" fm[1dj ralf)fam fcln, o:cle !jlerfonen, bt< 19,n g,f!1ij:n!l1m au!l djc5 ,•,obar «rnafJUl. G'r/CH '.dj~Jl/lern 11,t1t fii11f31g @uln«n.• Th a ~ 
!afien, e5 !onnt, lf)m ub,l be!ommcn.' bo[i mtr nut bcr ofjent!tdJm \lln1dgc nod) b,m illl<g< ge(jm. 16cm, cr~e ljrau mar u,1 b:1 @lode, dn rddj _gaUonl.tt. ID1t Sllcr ~orlJ 1n!Jltt. f r tJ .. a1l a1l C: 
Sc\i ijob ,gnrbttfftlbt-jit~lllt ~•II- nJ<lflat.-'.i!)<f-{iodj;tlrntag iart •- fanjtt• @ejd;opf aug ber nn offn<ic ur.b ,,1ujlc.t. 1~11 ,ntl_ """" _ !I-,!' 11.l' 0 
berte !tmller jcln Jtlun rnbcnb, ,ar,r tann 1a fo nafJ• role moglld) geru~t nm, ~,, m,t 't~r ljl tf)m dn ®o~n'g,uh,fim !Blid, _In b,m ltnocrfdJu,"llj:tfunt @l, Iler J,1g,qr1~ - - • 
er well abfol~t blellnfdjulb fein,H\!lalcrG ben, bann muflm bte bofm 8un9m bee fldj ,mftg o,mugt, blc grcfim (Rtn' dnjfdJa~ung fidi fpi<gclim, f•! illlorgrng iJclgt ,r frlfdj unb munlcr @tal(Ct!C~ 
berotlfcn, an ber bod) !em \lJltnfdj ;wt!, fdjmC1gm. 3d) merbc ba! mtlncm !ilnftc un:er bl, Ernte ,u onnnen. illlan ll""'0t lJattc elm ita,t, ,:ue · mm !!Jerg [Jmauf unb !Berg ljrnuntcr ' 
felt. ID!an mufl i•b•m !Jhmn feint <5djmttgcrDa!tr norfdj[agm unb lm lieu, fpt1djt nlmt olel @ut,1 oon \lllr. @broarb !j,o,itfmtlle grnommcn, er ubcrgal, TT• ID!tt fcijarfgclab'n<r !!lilcijf' @SmufJcn unb '5ticfclit 
.!tapp, laflcn, lllt!rrn !amt man 1911 tigm 1cbcr unll,bfam,n l!lemerlung fiber ltljorncourt fclne!mtgm f)obcn meljrm bem llafol mil hem 1lulltafit, 1911 bet ,5afcn l'\'fidi[< J..)irfdj' unb' ill•~• UJ • 
nidJt l &r lJal'H fd)on JjcrauGgcbrodjt, mdnc Qlcrlooung cncrgtfdJ mtg,gmtw @ouuernanlm ban ,oaui ocrlaflcn. • ljraulcln Don ~ocben ""!11•nclbcn. !i:omn;rn oft i~ feint innl]c - -,-
bali Sic In :Jljcem fruijmn !IDofJnorl trn I @corg [oII jld) omlcn, mtdj tn b,m 3dJ gofj, tr mttb nldJ' wagm fem ,,Wltfi llo<b<n ?' f·agle bcr ll),cn,r mit ' \llotr lrefjcn t!Jut ,r nlr I J'.Sii:, ID e u t f dj c !B, b I, n n n g. JlE! 
fiott g,l,bt, unb Sdjulbcn l]lntcrlaflrn 16p1tlfluo dniufu~rm, droaH @clb 21; 9, In fdjl;mm•r 'l!liftdjt ·•uf ijrilulun clncm \lld)fcl1udrn, bag ,l'cobor~ !Blut !l!Uifoll ;;owa 
lj•t~ ~~ ab @gon ®djwantngtr trat ~;;f~~1/2dJ, tdj mtll bamit mcln @liilf o~n ~oeocn ;u ro .. rfm, • fagtc ljcobor Dea fof:g~~,®~~~;t,~;•ai~;laubnlfl rohb ~:f:,~ ~;,;;, ~!t:.rpba,i; Jinlgc , . 
in blefem rnio!nent cln, bm gcr 'llnblld (§;r ljattc baG ,oauG btH Jtan11ctratl]i TTu:i:ialj, barin mirb ,r !cln gro[!ei !J:!.lili ~~even !dnrn ~cfudj <mpfangen Sn b~, ooU~en :)ligerroidjj', 
lltifingcri unangmcljm iu ubcrrafdjrn cmtdjt, tlcf aufatijmcnb !illeb er jlcgm, ®agnifl ,rolldrn, blefe Sort, non gcfln, burfm. . • .• , 31il unb trcn!t ba unDcrbroflm 
fdjttn. l!J<r Sogu b,G !!lanliuH crmt. bann !"9 er bl, @fo1,, unb cln bag nungilofm illlfiflllngen mogt Wile!, jlc ,3fl blc[ci .pouH ctn ®ttangma? ltnb er;lilJl!, roan tr g,jdjoijcn -
bcrl, bcn @ru§ beH_ ~udjljalt,rH aiemlld) ltllenjlmnbdjen iljm bl, .pauitljU~ 5ft. oertraut auf ble ffiladJI !ljm 16tellung frngle l\'cobor far!aTTlfdJ: .!lllmu ®le \!locr 3aljlm tljut er r,fr I IDie o,bcutrnbTTm 
!uljl unb forberte etn!ge ~lgamn, ,,.1,, trot er mit etnem fJtltmu £ad)cln unb tljrci @olbcB, illla! tTT cine @ou, ~9lab~ ;uoor fragm _muijm, fa fag,n --
. ,illl,rbcn @51< ,:}ljr, !lledobung D<t, nuf brn ~!ppm gin<ln, nldjt b1< lc1fcjl, ><rnant,1 @:In ffilldf)ltng bcr fur [tine -e:,i, lfJr, tdj 6ringc l\'raulcln Don llo,ben 8aITgefpradi , }B TT 
ofjmtlldjrn?• :n•nbte .ren,il_er fldj !U bcm 16019, fdJlen lljn au brfitfm. IDlmjle bcan!Jlt mirb, b;m man \lllleB !!littft unb @ru\je auB ber J..)uma_tg. • .. (§;fi If! ntlr, m,ln l\'rliultin, tine 0~1hft1tff = ~ 111~r 
l!ludjljalter, roaljrcnb er cltnge ~tgarrrn, -- bltlcn barf. !ffienn bcm illlldljllng blefe \Der ~afc! ilfinct, une ltljur unb 90111 b,fonbm @:ljrc, b,c ltmbrcgungm ~ ll,.. l) ll I.I. ll.- .i('ll.-
ltjlcn ilftnete, .um junm .!eunbm au o,, B, !!leljantlung nldjt pa§t, fo mag er H'9'", forb,rt, lj,obor burdj tlnm !IDtn! ber @rb, gl<td);cillg mil 3911,n madjcn 
blenm. . ,poffnungcn. (§;rfab tann man ja lmmer jlnben, auf, clniutrelm, bann flleg er 1ubUrfmt• . 'i!ll { 
,illlM !onnte midJ · nl>ljalt,n, el iu ucobnr ljaUe gleldJ nodj jcincr \lln!unft iOcutfdJlanb liefer! un• bit @ouocrnan, mlt btr /tart, In b,r. ,panb ble 1 ..,,..,....=..,...,...,..,,,,,.,,....,,,=== t It · · a 1' er t]. 
untcrlaflcn1• antmortctc E:lflnger adjfcf, tn £onbon ben 'l!bDo!atm aufgefudjt, bcr Im maflcnf/aft. • . brcile, mit l!eppldJm, ero!tfc!l,n .!llflan,, ~--·-- • · __ 
Ed. Knott & Son, 
©co. !l,l. <!:!lie, !jlrlifibont. 
.eoul~ 6:aft;. 
(fin ugclrcd)tc6 !BanM!!cfi!Jii~ lllin Im 
allcu Btucigm lictrielieu. 
Wt.tllcn gegcu oute li!ild,tif,rit • 
1111~11cllcl,ma. 
1uti'enb.' !ljm ,mpfoljltn roar ltlcr !Brief \Denim aUe ,omfdJnflm lj\tr fo1' !'" unb ®laluct!cn gcfdjmutftm \lJlar, m h J1 t~ f, 
. •®\c jlnb ucrloot1' fragtc @9on, ber bcn 'lllfreb oon ~oeben. tljm mltgegebe~ :metn, min, ldj fpredJ, !cut nur Dom u10rtreppc glnauf. IDan Bhnmtr, in bem ,1 . 0 or IDie oerfdjlebmjlm 'iluf bc"imtntc Belt' eingc•a'lle n-.,,u-• . 
btt ~lgamn mlt--prftfenbem 9:)H~e b/' ljatte, fldjertc lljm cine freunblldjc-'lluf, ,paufe Sir !IDiI!lam ltljoreourtG, @51< iJ'cobor !angc marten mufllt, roar· f~ljr • 'tJ• j . • ,, ' • "·•™' 
tradjt•!•· : . , , , na!jm,, btr 21bDofot mar omit, flill mil ljabm mlc!J H•frag\, ba fuljl, idj mldJ tinf•d/ auBgrjlaltct, CB madjlc auf t~n • , lUalbtttten@cfitf)rtc lien merben B!nfcn 6c1•~lt. 
,un,t ljraulcln ,D:rm.nc .!!Iceberg, b,r 'llngd,gcnljtlt !U l,cfdjafttgm. \Rr o,rpflidjtet, 3~nm· rt!nm illleln t!n;u, ~m @:tneruti' t!ncr @cflnbcnube, unb bu, - J..)anb.er In - · 
~lrcrtot:en. 
nhi~o~'\~;g~bmafJJf au!, ftla, ®t\rn j.~ll~n:\1; b~:i'l:!~:•1,!"&;~~:i~~n fclj:ti;b-;affir ban!, iifl :)ljnen I \RB mil[, [;'mg~
1
b:f.~l~gtb,',b~n t~~\a~b~~i~~: i!nmbtr, l.!nttcn, ed)iulleln, 30 nuncbmfiarcn '$rcifcrL 
109 fidj m IJaltm, btc 91?d)rlc!Jt ftljl,n batiloer auflern oil bnljin muBt< urnbor fen nod) iungcte .itlnbcr In b1tfem ,Dau[, gm . .pttr cine l!l<lt\di<, ha e!n,Sdjnq,, ,\l'cilr, !8rhl', $ttlncn, 
3
• e;, ~oufcr, <iJco. '$, <!:lli!, ~ 
19~ nld)t angrn,ljm iu ocru~rcn. • , IDie fldj gebulb,n. ' f,tn 1" bor! cine ltabal~pfuft, ,n unlcrla9 !cl, .fl'ol)lcn, l.rt.f'.fi, ~ ;if , 1 ~ 11 [aft, l). ~. ~Dllij, l)r, !Ill. D. lt!w, 
fruljm ~rout heG ,omn l\'unlc1 1agte 16. illlllll it§ urt In b,flen ~rod ffi'!obdj•n .ltinbcr au« ter irod, nrn, Bmclf,I, bafi bicfer Ulaum brn ~ p,CC UltllB ~ChJp4ilU \l!l. l!. (!':arvcntcr, (lJco.!lll.l!lllffll. 
er.• • J.,la1t[; (Rrna ~Fn ltnt~~~~~m:n gtfunben ten"@lJe. l!)left i;,it, l\'rau •TT blc \!:adj, >Dl<tlTT!iole'.11uml/h1f,r!\jnlt ~lent,, mmn '1lral11iru119~riil)rc11 (~iltM "• ., 
,;Jamo!JI I !Jutte moqntc cine ID!ei[e oon l!onbon tcr c!n,n ormm .panbmerfcri, !!Jre ftc unocfcliaft•~I niaren • .. • am ?!lltfttllbt bet !Stilde. 
,\Rgon •r!!'ibcr\'i n\i:n, !cm ~it~ rntf,;nt. an c!n,m illlodjmtag, lonnt, 6c!J5nljttt bltnbtt, e,r ®!Ulam lt9orn, &tnmal ruurbc cine ltl)ur !elf, gtofj, ,pnltc ftctll lffimbnmlJlcUpfo)!cn, 
f<~n"~t~~:':t,~tn ~~•arriJ,'nbl;:, aue'. tob~~ ii~n•;1, ~~~t,~~~\."i~~n'"!~) ;~~r\!',~~ ;.•~if"0
9;~ ~nl~~,'.q 9;~tfi:~n;~'. ~'.~6::~s"~~~;';1•~:r ~~f,<IIJ1;~~;sb~Jt 12 bi~ 60 iu» lang, UorriltlJig. 
gefu.dJt 9qttc unb 301jltt bcn gtforbcrten ,(jr! H'igllng,n b,fdjaftlgt roar "roolltc b·,n ljoor, l~n ,u oc!Jmfc!Jrn. \Rm, feine 5pallc, ;og ftdj ater naci) dntgrn ®,, .,.ft fill f ·r lfi R 
!j,rn~. b!G 1~m nndjjlcn Sonntag, ba~tl marten &c1leljur.g fJat fi< nldjt oenoflen, n, liJ tunbm mt,bcr ,urfic!, IDt< 9o.., en ' ar lprct ' r 
- ,Smb ~!, 1ufr!c~en mlt 39mn ur.b 3f,me Bet! lit~ baljm ben @<fdjaft~, ,•emltdj ungcbtlbd unb, ml,_ matt blcl tn @:nbltdj trot @ma cln; in elnfadjcr, , , ""' I tr . I 
nmen @tftljaf11' fragtc er. an eltgen!J,llm 'lllfrebs mibmm. io!djen\!!1r!J«llnlfjen oft 3u )tnD:n p~tg1, abcr ft~! gefdjmatfooilcr ltotletle !am fie ~lltll, ~afn, '""''' mo JIJ• 
,3di bnn!c,' antmortel, .l!nclfer, brn ~le @tleblgung bl,ftr 'lln 9t!,gcnqei, f•'ir ljodjmill\jlg. illlal fie grnl<[rn ,n bem ,lnunb, !grc9 !!lrnbcr6 mtgcgm, itltb Wlad)ofamen ja[bungsuoll,n \ton mlcb,r anfdjlagmb, ten mn, !dneiro<gH lddjt, baG Eonboocr u;1b ma! lljrc @:ftm1 no<Q TTnb, f~etnl TT< unb att6 1gren gro§cn ulnutn 1/!ugrn 
,mmn es fo mtttcr· gcf,t, lann tdJ bem .paui madJte ljorb,rungm ,u bcnm el oolltg otrgcflm ,u f,abm, uon tf,m cr, lrntljtele mmr1ennoan l\'rcubc ilbcr bltf< b,lommt :Jar be! mlr. 
.l)mn nur banloar ftln fur feint @ilt,. l<tne l!lmdJt!gung bcfa[! 'nur 111 !tftl, qabrnen J)otj, ol!c!t fi• auf b:c fillm[djm !!l,g,gnung. · 
!jl[agt1t wufl <di mic!J frnlldj, mu§ auc11 nlg1dtm mom, cG nadjg,ocn In bcr gtnun!cr, a!g ob ble gani, i!Bcll i6r 5rnn 6te mlr f/cr,lldj mtUfommcn ' ~tl)lo!I, Joll!n. 
IIJ!and)<• ,nt!i,ljren, roni 'llnbm gc,nlc, .l)cupt[adje aocr ~!,It ,~ an f,;n,n l\'or alletn gegor<;' ,, [agte TTe, 19m bl, .panb blctmb, ,lifl u,~t 




Wn!lliiqbifmcG nnb inliinb!frl!ev lido: 
gclauft nub Ucr!anft. · 
;Jdj gofj,, ISie wcrb,~ mtr ~f/r< Ji:unb nur 5u bmtHdJ bl, Wo~d)t bdunbct,, TTdj ?'obor, .,d) m<1§ nun, mt, td) mid'/ b1e,, ;)f]m, !Bcfnt!J ootomi!,t. !lllier ba!i 
fCija[t bcrongren, .!).,r l6dJmanin~", ctnm unrcolld)m @cmlnn ;u ucrldjaffm ,en Ernlrn gcgrnfr!Jcr llcn,fJmm mu\j - man ®le 111 bi<fea Blromcr g,fu(jrt !Jal, -- \11},1iit ~..-S. • 
rccllt ll)ebtrnung If, m;m @runbfa~. alr- :)nbefien ba6 ruljtge unb rncrglfdJc ,!IDcn~ 61, m1t l9nrn In !!lcrfiljrung 1µ nm tt11bcgrnf11c!J, • fufJr 61e mt! 'ito u•u!,rm ffit Jiomn unb \Dnmtn, ~"11aoc,,,_,,1>¥Jttltt 
&gon mtfte unb fnu:pftt fcium ~ c 2.Iuftrden ijc.obor!3 ocrfe~Uc btc bcab fommcn,. unt:r~rad; her \!l~o.o?at 1Qn etmm ~hif{ug-e »on Qlcrlcgm~cit fort Niji!Ulil!l16JM fdJ ' ,., nc.d; rnb u~naurn cur.'li,llfdJ•n i,aruwIObtn 
tot ~u. ,,s~ mDdjte (5te um ~m1g, fidjf!gle ilntdung mdjt, man Vtrf:pradJ ttontfdj, ldj mocgtc rn;lnrn .h..o,_pf ~tgcn If Ste n:i\fTcu hae mtt tn Unwiflrnljdl u:Bimbu~ren, go(benc flHngt, fl)ru~na, :ltll '.I'tVllftlfll Nrbm nn1m[t un':! tin attsri.n{ .. 
QBortc btttc~, mnnbte er filV iu .2(1)rn tf}m, aUc ®trcittntutcn noci} unma{ ~u c!ne @ulnte mcUrn, bau bttfcr ua'l nt(;lt Dtl;I .;ntrncr!'l cntfd,l!llbigen. 3d) wdfi - ~~aublct 111 - b:fn, ill1anf~dtrnrn5pfe, fUbcrnc IDhfTcr, ru,, :tJc.nri1(fd.>i111 in n:i, 1 1twri H:t>d,tm brtrt.e.rJ.m.. 
ger, bann gmg er glnaug unb bcr !!luc!J, priifcn uub ,mm ;zJer9lcld) ooqufdjlagrn, ;;_ntrctm ro!,b I illlcr TTnb '15 1: btm•, boB 1cr1lt'1J Mnm anbcrcn 9/aum, In bm ldj • @nbd11 unb nff I fowl, [ounlgc :Sil ~. Ii}. Sowma11 'llriilibmt 
!jolter folgt, 19111 mit unttrrourflger bcr betbe !j,artei<n ,ocfrleblgen fannc "'le anf bicfc @f)te 'l!nfpru(ij< mnd)rn "'" [fig,rn fonn, Ill bcn ®alon tTT blc lh IJ•@OO~!J, (l)roccrif!J, bcrmnaren o,rn m
1
;r,f;ler ~lu!roa9I u,r: Ii),~- ,Sutt, ·.!!•flim. 
IIJ!lcn<. 'l!in br1ttrn ltage fanb ljtobor ndJ rotcbtr !Bnncn? 3~ ;zJor;immct wl~b bl, @nu. t3a1111l1< -• . 
,3di 101U u!djt forfdjm uub fragcn, bcl bcm ~lboo!atcn tin, ber nit, J)m o,rnanfe 6:c cmpfangcn bntfrn,. ldJon ,®ir fo;;u,u ja gicr plaubcrn,• lam ~d)ld)Cll unb :Zticfcln, rnl~ig. 
mt, Sit ba1u ge!omtnm flnb, gc~abc m!t emp[lng lfJn mlt bcr &r!Iarungt baii er .ba~. flcfyt man 111~! gm,c, b_l, ®alouo " trim Ql,r!egmfJclt in J)ilfe, •?b!r 
~:~i. ~fg"'~,fl,ul~,:·~~:;~; .. r~~;'. ~~b\!l~1rg~r'.g~[!11~;b~~rl~;;:~t~~:,r~;;: ~:!}"ufcfi b,rf 39r flll!i ntdjl odr<· ~~.?~~·r~·;~-~~ g,jlattrl !fl, g,gm IDlt m woqeilan, gitdn~rng, J\tmr)m6are Wreife. 
·n~~r11~~n t~1:,:~:i:\~rrt~~~~~;n1~'.~ m,~3~oll;~fl,, bit 6ac!J, oa!b i,um ,lo, miF~~~~~ -O~~tbt~t.,~~~b_unb ttn~m ra\d);Jf~/·,~\~ ~':.~ ~~;1:;';g·,fl~~~'u~~ ~fa{m{t unb ~i<;J&rren. 
@<TTd)t Dctfcbl gaocn, 'bai !nun . !dJ "fdj[u[! !11 lir!ngm," fagt, er, Im toerb, ' .3dJ umo, 3~nm iiber brn \Rmpfang, ldJ ~ab, fo oidc uranrn. 011 .<51t JU rldj, --
~~'t\~~~~::r~~•lit:i:nra~:g !i~~c"'t fj~~. ~!riu.i J~.;~~;i;~nrb;uG~t~:;~ t\' ~~f•~•;rt~~;l.""Ji',0~1~'~';;n b~:,~: !in;;ora!J o•fla!tm <% mlr, 3f/nm bl, l!llir iablcn fttW bcn b_iid1ftcn \!Jladt~rd~ 
;Jljnm ra,lfim, .bl• lllerlobu1tg nldjt !U bcr @:rbfdjaft ;u oeranlaflm. IDoril!Jcr !en,' crmibir!e tr. .<Sollie lj,aufdn @,il[i, ![[fret~ au!;urldjten unb bl<fm filr l!lutlcr, C!'1cr lt. f. tu. 
oerofi;ntltdjm, mmlgTTenS l<bl nod/ !onnen frcil!d) illlonate Dtrg,ljm, .1th<r. oon llgtbm bm illlunfc!J ~,gm, bm ;zJm !Briel ::Jgnm \II nocrgebcn. • ra mtr ilct< 11 bm bi!linlim 'l'reilrn ""' 
nidjt. . j1nb3~te ITTc~tt ancrtannt, fo finbcn ®h trag .. mlt <Sfr !llHUitlm 'it§orncourt tulcbcr ,t3:rna na~m mit war Icldjtcn !U(.r, faufm \o. ronbr;, bk ".!._'ciu~l/1tH 0011 hipoli 
jldJ~~;~fit·;,t~,
1 wm:1~n~!11~ !~i ~:~ ::~rm !~rNs~l~TTBinB 0:1~ulsar1Wn ~~~~f M\n~~~~ l?re~0~~~bfr~ :.~;~;~,;;~: b.cn ~~:~\\~~ \·.~, ~~1:l;:' ti!:;.~ UITT~.!~:,~: ~": h1.';,'.:t 1:·r.1,:tt. ill iyrnt1 ~•orlycit 
anbmr Selle, al! Don ber feint! ,Bater; gcbm.• .,illlrnn baG ber {jnU 1n, awdp, 1dj !onbcr gc[,Illt ftc!J ,u If/nm, alB fl• brn 111 ' ' " :1 
· ~oren au mufjm, fdjim er nltljt erwarlc! ,.f.iabrn Sic ftljon bmc1intl, wlc gro\i nldjt, baa 3~r !B,fudj btr jun9m ltlanu @a<lcn bdrnlcn. · %rt~oli, ;,"(oll!a. 
au ljabm. bi, ®umme ftln miirbc; bl, mtr 31\~cl,1' fe~r-augencljtn fcln ruirb,' fagte bcr nit, ,!llll, n,fJI 'lllfreb auo1' f,agte &rn,. 1----------1 ID~nn raull &un 
rdil~•1~9~.":/' ;~ l~fl1 ~f;!;f a:!~~; fra.~t2~ 0Wni~l~~~~frnb !jltunb 6tm J..i•:~-nb ~ann barf ldJ wl,bcr ljlcr oor, •~~:1::.,~i1A~~•~:~:rbm, • ermib1rt, 9Jlnnncarrnftlulc\lct: fJcrnc\trflt. fonb1tiirt~fcl7aftlidJen <Berdl~e, 
l!D. Cf. ,OoU, !jlrliflbmt. 
Julian !Rutllil<I', .f?•I~=-
mm' ba[i er (c1;,r ,Dcimatlj fur immer ling,' antroortdc ber 'llboorat. . fprcdjm, um uoer mc!nc tigrn, ;itnnc, ljcobor, ,lmlltlirlgm faun ldj lgtt unocr, 
:~~~~fia~•~, ~i:a:;~;n ,~:ifa:,~•~~f:~ Ql;t~!:1•.~:;r:,;i~Jt}1~f ~~f:;Hl9~~~ ltg:~l!t o~1:1i•;:~ J~:;!~g;:;~;ariooiflc, ~~~"t,~6@1~1.'"~ai"i'.'1::::• ~b;~,~~t~~ r, '8ltf}t)if~ P Jncorpori~t~:::: ~:w~'.f•b<n b,s 
~;~~~~:geg::i ui~ Jj~'~ :i~r:•i•:~~ ~~•:::1~~i,\~n~;~ii~~~rolf\cr, fo muflrn ::~,~~;~it ~•r:1:~1;r a!~r::r t:r•;!: nl~~:~b;;:~j; fdjon aua fdncn i1Jrl,, Imagen, ~dJlittcnu. f, ltl, ~al)it!ll,. ,. , _ $50,000~ 
vcrlieb,n mu§lc aber baB omdjtlgt bi, , 3d) oln oon mtlner \lJlutter bcuoll, ffilontag !Jtitn Sdja~amt, anfragrn unb frn cr!nnnt. 9hm, er ~at bal @lild, _be!_ 
ofjrntlidje \JJ!cln~ng bod) nidit, mir .tlnen mlid)ttgt, bm gan3,n 'llntijctl In (§;mpfang :)~re ~lnjprntlj, g,llmb madjrn. Sl'om, bali er brObm fudjtc, g,funbm.' 
::1~~rri ~c1~:~r:i;, i\~11~:~b~;•t,ib~ jll ;::i:~:. umlnfadjt blc 6a(ijc, unb 3~~"~:in~~~~;,~I~~ ;;,'t~¥;1b~1,grabl~ i9,;;1;;:11~~1f11 fd)t 111111 ' bafi SI, ,n mlt Ot-to & Mueller, ra~:~~~~er;~Jit"'~~~·c~nbw;r=:: 
glfitfltdj ID<.tbm tq~ llJatcr ljat nldjt6 ba 61c @mcrnloollmadJI o,~~rn, fo ba~!n nldjt oerfpm!jen, nbcr !mnm~lu ,!!llelbm ®le nodj dnlg, !tag, ~l,r?• 
%:~'" • unfm Qlcrlilnbung e!naurocn, l"J~~t ~n::ia?1t::n !t ~~ ro~unh'nb@:~t; l~~\nMt1,ti'u~;u!!djm~t~~\~;;y1•rn• .. ,r:~1~tdj!1c'\;0jb :,;';/~: :.f~tf~; ~11~ 
:J<,' roll!' nidjt barfiber rltljten • nod) nldjt, • fu~r b,r 'llbDo!at llitlj,lnb IDamll ocrll<B il'tobor bm filboo!atrn, crl,blgt [tin werbm. • . · . 
unterb~dj (, on iljn In felner ru~lg;n fort, ,tvlr moUrn bl, &!er nitljt Dcr!~tl• unb am nad)nm \tag, n1ict~<I< er tlncn ,eo ronrm rolr fiber bicf•n !lllunfdj 
\!lie\\<'. ab,~Sidj glauot bafl ®ie magi !en, beoor fi'e gclegt flnb, gtbulben 161, ®agm bcr i9n3utn~anb~~•Sir®llllam meltt<B !!lutber! la fpdler no~ rebm,• 
barn•~fun.roerbm, melnen ITTatg iu be, nod) clnlg~ \!:age, bann m,rbe ldj :)9nm lt9ornco11rtB bringrn follt,. [agte<.rna rnljin, ,!dj mu§ barfi6er re!f, 
1p\gei .. _.,6oulcl ldj we!li,tn J..)ert ljunl< roe!tm IIJ!ltl~dfu,ngm macijm, b!c ~of, IDaB !lll,tt,r mar jdjiln, fonnlgmanu, l!(ij nad)bm!m. ®" TT<§t \lllfrcb m!t 
. ) . 
Xrtl)oll, ~OIi><', 
!llllr gatanlirm j,bm !IDagm unb itb<B ,\:i~~ot~t! ' ~lnld~cn . cine 61,qilllltit. 
f!lungy, bnB rolrocr!aitfm. 
